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Introducción
La presente investigación y resultados, se realizo por las necesidades identificadas en el diagnóstico de la comunidad donde se desarrolla la investigación, esta investigación fue elaborada, como requisito para optar al grado de Licenciatura en Ciencias de la Educación, en el proceso de investigación científica de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, Facultad de Ciencias y Humanidades, Universidad de El Salvador.

Respecto a la problemática investigada, se puede citar que se refiere al “Diagnóstico y Programas Educativos para el Desarrollo del Liderazgo en Comunidades”, en tal sentido el propósito de este estudio estuvo  centrado en determinar en que medida los programas educativos implementados en la formación de lideres y liderezas, responden al diagnostico de las necesidades identificadas en la comunidad.

Por consiguiente esta investigación ha sido estructurada en cinco capítulos, los cuales contienen las fases preliminares para toda investigación de carácter social  como lo son: Capitulo uno denominado “planteamiento del problema”, en dicho capitulo se explica aspectos de carácter introductorios como la 

situación problemática, el enunciado del problema, la justificación, alcances, delimitaciones de la investigación, los objetivo general, específicos y los indicadores.

Por otra parte el capitulo dos se denomina “Marco Teórico”, lo conforma, los antecedentes de la investigación, que es el resultado obtenido de la búsqueda de información relacionada al tema, por parte del equipo de investigación; así mismo esta parte de la investigación lo conforma los fundamentos teóricos, que es la teoría contrastada por el equipo de investigación en lo referente al perfil de un  líder o lidereza, las necesidades identificadas en el diagnóstico, la visión, misión comunitaria, la participación comunitaria, entre otros.

En esa línea de ideas la investigación contiene  el capitulo tres que se denomino “Metodología de la Investigación”, el cual hace un recorrido explicativo de aspectos como:

El tipo de investigación población objeto de estudio, la muestra. Los métodos y técnicas ha implementar (encuesta, observación y entrevista).




Así mismo, se aborda en ese capitulo el modelo estadístico, la descripción y análisis estadístico, la metodología y procedimiento.

Así mismo esta investigación esta constituida por el capitulo cuatro el cual consta de la organización y clasificación de los datos, análisis e interpretación de resultados de la investigación y los resultados finales de la investigación.

 Finalmente el capitulo cinco lo conforma las conclusiones y recomendaciones y se integran los anexos.

Capitulo I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En este capitulo se presenta una descripción de la situación problemática actual que existe en la comunidad objeto de estudio, su realidad socioeducativa, así como otros factores que inciden en ella, el problema  principal de estudio, porque se realiza el estudio, sus beneficios, los alcances y delimitaciones de la investigación los objetivos  en los que se pretende determinar en que medida los programas educativos para el desarrollo del liderazgo en las comunidades responde al diagnostico de las necesidades identificadas por las comunidades, también se plantean los supuestos de la investigación basados en que los programas educativos  y lo respectivos indicadores para los supuestos basados en los objetivos.  

1.1	Situación Problemática:

La historia es testigo del que hacer de líderes, bien para el beneficio como para la corrupción y destrucción de la sociedad. Figuras como las de Adolfo Hitler, Alejandro Magno, Abraham Lincoln, han dejado huellas imperecederas en la historia de la humanidad.

En esa línea puede decirse que desde la antigüedad el concepto de desarrollar líderes ha sido un tema de interés; En la antigüedad  Platón describía a los líderes como “hombres de oro”, para distinguirlos de los artesanos y trabajadores.

Aristóteles fue el responsable del desarrollo de Alejandro Magno, el futuro líder de un Imperio. Pero este concepto antiguo del desarrollo de líderes –personas que eran líderes de nacimiento- que es diferente de la idea del desarrollo de liderazgo. ​[1]​

En ese sentido Ideas más recientes mantienen que las habilidades aprendidas y las circunstancias conllevan la diferencia en liderazgo como es el caso del  sargento al que se le confía el pelotón en tiempo de guerra, el oficinista que trabaja duramente y se convierte en presidente de la compañía, el visionario que desarrolla una idea en una gran empresa, Todos estos son ejemplos de personas que se convierten en líderes, del tipo de liderazgo que emerge en las personas en ciertas situaciones.
En esa línea de ideas el liderazgo es algo que parece que no ha cambiado mucho en siglos, como es  la necesidad del liderazgo mismo, las personas siempre parecen necesitar alguna fuerza dentro de sus diversos grupos, comunidades, tribus y organizaciones para ayudarles a crear una dirección, evitar conflicto, y responder a cambios en su entorno.

  En  cada uno de estos cambios en la idea y ejercicio del liderazgo parece haber una tendencia constante a aumentar la igualdad entre el líder y los seguidores. Desde la idea antigua de líder en la que era un jefe absoluto a la idea en la que la función del líder es influir en las personas para que hagan lo que el líder piensa que es necesario hacer, a la idea en la que el líder y los seguidores deben de compartir un sentido interno de compromiso en un objetivo mayor, la diferencia entre el poder y la función del líder y de sus seguidores se ha ido reduciendo.

Es así que para en el siglo XX, el desarrollo de la idea moderna de liderazgo refleja una forma de ver la Humanidad como con más profundos motivos internos psicológicos así como preocupaciones sociales, externas.
 El concepto moderno de liderazgo define la creación en las personas de un compromiso interno a, objetivos sociales, de transformar el interés egoísta de las personas en una preocupación social de mayor escala.

En ese sentido el concepto de liderazgo, es una construcción compleja y de múltiples capas que se ha construido a lo largo de la historia. Este significado de varias capas lo hace complejo y difícil de definir, pero también lo hace un medio versátil y útil que se puede usar en una variedad de formas.

 Por otra parte, el liderazgo es una disciplina cuyo ejercicio produce deliberadamente una influencia en un grupo determinado con la finalidad de alcanzar un conjunto de metas preestablecidas de carácter beneficioso, útiles para la satisfacción de las necesidades verdaderas del grupo.

    A si mismo en 1980, el periódico Harvard Business Review (Reseña de Negocios Harvard), examinó 15 artículos escritos sobre el liderazgo bajo el título: Paths Towards Personal Progress: Leaders are Made, Not Born (Caminos hacia el progreso personal: los líderes se hacen, no nacen)​[2]​. Dicho artículo explica, que al igual que un cirujano, un astronauta o un orador, el líder se hace, no nace. Independientemente de que existan individuos con combinaciones de dones y capacidades para guiar las acciones de otras personas, es más común la ocurrencia de un proceso de ascenso donde una característica fundamental es la aptitud para el liderazgo. La aptitud para el liderazgo es una habilidad potencial con una gran fuerza motivadora que exige de una disciplina personal para su total desarrollo. 

En Centro América son pocas las organizaciones que trabajan el tema de liderazgo con visión comunitaria, específicamente tendiente a la formación existen algunas instituciones como CARE, CRS, CHF Y la Cruz Roja  que han realizado esfuerzos en esta área pero en complemento a otros proyectos específicos.
     
             EN El Salvador existen esfuerzos de algunas organizaciones como: La Coordinadora de comunidades marginales que en esta investigación de aquí en adelante se abreviara con las siglas CCM  surge el 24 de Febrero de 1984, a iniciativa de 15 comunidades del Gran San Salvador, comunidades formadas por desplazados de la guerra civil que duro 12 años en nuestro país y desplazados a raíz de la situación económica imperante en ese momento.

Durante esta primera etapa CCM desarrollo una estrategia participativa de trabajo con la gente para impulsar la lucha reivindicativa bajo un contexto de represión en el que cualquier intento de organización era vinculado como fachada de la instinta guerrilla del FMLN, como una forma de callar las demandas del pueblo y en este caso de las comunidades marginalizadas. Para poder enfrentar esa situación y a la vez buscar respuestas a las necesidades, desarrollando procesos de formación y organización para contar con liderazgo comprometido y no manipulables.

“La concepción de la CCM, Desde el punto de vista la participación ciudadana es un derecho, no es un  privilegio, participar es parte de la democracia, pero muchos la menospreciamos, un proceso democrático no puede construirse si el mismo no se fundamenta en la satisfacción de las necesidades de las grandes mayorías y respeta los intereses y promueve formas participativas qué permitan a las mujeres, hombres, jóvenes etc. Participar en la construcción del desarrollo local que contribuya a la democratización de las relaciones de poder entre gobierno y ciudadanía”.​[3]​

 Esta democratización necesita: Una población que participe, se informe, organice y este consciente de sus derechos para la toma de decisiones y de control.

Y desde la perspectiva de un gobierno que descentraliza su gestión a nivel de consulta, control, planificación, toma de decisiones y ejecución en beneficio de la comunidad.

	Las formas de participación ciudadana que CCM a, aplicado son:
Participación en actividades sociales (movimiento social) Promoción y participación en actividades educativas al liderazgo, realización de jornadas de análisis y caracterización de zonas de trabajo.

La CCM hace un reconocimiento de las zonas. Una  zona geográfica  es considerada como urbana marginal si reúne los siguientes requisitos: 

         No son propietarios de la tierra  que habitan, terrenos no habitables(a la orillas de la línea férrea, ríos, paredones entre otros) están en la afueras de las ciudades o áreas municipales, estatales o privadas entre otras) hacinamiento, promiscuidad, cuentan con servicios colectivos.

Es considerada una zona rural o semi rural si reúne las siguientes condiciones:
            Es la distancia, están fuera de las ciudades y cuentan con  poco acceso a los servicios básicos, educación , salud,  los caminos vecinales, el analfabetismo, el desempleo en el campo, o actividades productivas a las que se dedican, los niveles de desnutrición son mas elevados que en las áreas urbanas.​[4]​  

Para que CCM decida desarrollar su trabajo en cualquier zona es indispensable que la comunidad y sus vecinos: 
Que sean pobres, el deseo de trabajar de forma organizada, porque se consideran excluidas de las políticas gubernamentales, que acepte la comunidad en asamblea trabajar con CCM y que cuente con la disponibilidad de participar en las actividades de movilización social y las de capacitación.

La práctica en la zona semi-rural, cuando los o las promotoras llegan a una zona rural proceden paso a paso estableciendo objetivos graduales y desarrollando actividades específicas para ello inician el proceso de la siguiente forma: 

          Hacer una investigación en la comunidad, elaboración de mapa geográfico para ubicar adonde se encuentra el grueso de los y las habitantes. realizar un mapeo de la situación organizativa e identificación del liderazgo.
            Asamblea de presentación y aprobación del trabajo con la                  organización y definiciones de reuniones de trabajo con las juntas directivas.​[5]​

Las principales actividades que desarrollan para promover la organización, cuando en el lugar no existe esfuerzo organizativo previo son las siguientes:

         Visitas de campo, identificar problemas y necesidades, reflexión de la importancias de la organización, identificar lideres o liderezas existentes en la comunidad, reuniones con personas interesadas en desarrollar el trabajo y desarrollo de actividades recreativas entre otros.

        Cuando existe esfuerzo previo y el mismo se encuentra débil o    disperso se privilegia iniciar con: 

        Visitas a líderes y liderezas. Retomar problemas comunes y analizar  la importancia de la organización para la solución de sus problemas y necesidades.
          Hacer sondeo de los posibles líderes o liderezas que puedan asumir responsabilidad y luego se presentan en asamblea para su aprobación, fomentar el análisis y la reflexión de la importancia de la organización y la unidad a partir de intereses comunes.

Los indicadores que al organismo le permiten medir su trabajo de promoción, la organización, el seguimiento y el fortalecimiento en una zona rural son los siguientes: 

Con relación a la promoción: El nivel de participación de la gente las diferentes actividades de la comunidad y fuera de al comunidad, el fortalecimiento a los valores de solidaridad y compromiso, multiplicación de sus conocimientos a otros y otras, el servicio voluntariado a la comunidad, (se ha roto con el paternalismo y asistencialismo).

Con relación a la organización: niveles de organización de la comunidad, participación de mujeres y jóvenes involucrados en la organización, nivel de ejecución del trabajo, comunidades con personería jurídica.

El seguimiento: Obtención de acuerdos municipales, convenios con el centro nacional de registros que de aquí en adelante en este trabajo de investigación se abreviara con las siglas CNR .,Asamblea Legislativa entre otros y  aprobación de proyectos comunitarios.
         Documentos regístrales relacionados con la seguridad y tenencia de la tierra entre otros.

Durante este período sus principales actividades, procedimientos específicos y resultados en la zona de trabajo se expresan como: 

A nivel de organizativo se han desarrollado: Asambleas generales con las comunidades, elección de referentes para el equipo territorial reuniones con las directivas comunales y visitas a los caseríos y cantones de diferentes municipios.

Estas actividades se han desarrollado mediante convocatorias  verbales  o escritas, elaboración  de puntos  o propuestas  de  agendas, validación  de acuerdos planteados  para unificar  agendas y se recopilan  datos para la elaboración de  documentos.

El proceso que aplican en la conducción se basa en los siguientes pasos: Se realiza  un  análisis  de los puntos  propuestos luego se  saca  una  conclusión  en  síntesis y los puntos  de  agendas  son valoradas  según   el  tipo  de reuniones  que  se  desarrollara.

En la aplicación  de  material  didáctico, se aplica según  el método  de  educación  popular, aprendiendo  haciendo que se parte del  conocimiento de la  persona.

“Se han obtenido como resultados un mayor  aporte  de  los involucrados  de  diferentes  sectores,  tener  buenas relaciones institucionales y  personales, se cuenta  con buena  coordinación  entre cooperantes, alcaldía  y CCM; se  asumen  responsabilidades  en igual  forma “Nos fortalecemos  iguales”​[6]​ 

Se desarrollan para ello: Reuniones de trabajo semanal, informes, visitas de campo, evaluaciones, reuniones  cada  ocho  días  con  equipo de  coordinación  y  conducción  del proyecto, revisión de cumplimiento de responsabilidades como directiva, reuniones cada 15 días, informes, evaluaciones y elecciones internas.

Las elecciones en el organismo se realizan en asamblea general con la representación de delegados y delegadas de las comunidades  cada dos años.

Formación de liderazgo:
“Se ha desarrollado capacitación al liderazgo en los temas siguientes: organización comunal, liderazgo, Incidencia política, tratado de libre comercio (TLC), Plan Puebla Panamá (PPP), participación de la organizaciones en  foros en los diferentes espacios donde el CCM es parte entre otros, consideramos que la formación es vital para el desarrollo de análisis critico en el liderazgo y formación de capacidades”.​[7]​

Los métodos de coordinación – articulación que el CCM aplica en experiencias comunales o instituciones municipales son los siguientes: Reuniones con la unidad de gestión y promoción social. Planificación conjunta del proyecto, reuniones conjuntas con cooperantes. Reuniones en la comunidad. Ejecución coordinada, participación en los diferentes espacios con la municipalidad.

En el trabajo cotidiano se fomentan y promueven relaciones desde las comunidades y desde la institucionalidad con los gobiernos locales para ello: Se  mantiene coordinación para la ejecución del proyecto y para ampliación del esfuerzo organizativo del CCM, con el CCM se ha desarrollado un trabajo conjunto de promoción a la organización.

1.2	ENUNCIADO DEL PROBLEMA
¿En qué medida los programas educativos para el desarrollo de liderazgo en comunidades responde al diagnóstico de la comunidad?

1.3	JUSTIFICACIÓN
La presente investigación pretende aportar elementos teóricos que describan la educación no formal del desarrollo del liderazgo en las comunidades, este aporte será valioso ya que en la actualidad, es poca la bibliografía encontrada, la razón es que la mayoría de estos procesos educativos son impartidos por Organizaciones No Gubernamentales (ONGS).

En ese sentido el presente trabajo de investigación pretende aportar la experiencia práctica de la formación de  líderes  en las comunidades realizado por dichas entidades formadoras.

Por otra parte con la presente investigación se pretende aportar elementos teóricos sobre el diagnóstico y los programas educativos para la formación de líderes comunales en El Salvador, con el objetivo de sistematizar dicho proceso educativo desde el punto de vista pedagógico y que este trabajo de investigación sirva de cómo una fuente de consulta.

1.4 ALCANCES Y DELIMITACIONES
1.4.1 Alcances
 Los beneficios fueron los siguientes:

El logro del fortalecimiento del diagnóstico comunitario, obtención de evaluación del programa educativo implementado en la comunidad, para la formación de lideres (zas), identificación de capacidades de la comunidad para fortalecer su estructura de organización y la visualización de las personas de la comunidad de la importancia de participar en los procesos de educación formal y no formal. 

1.4.2 Delimitaciones

1.4.2.1 Espacial 

Esta investigación fue ejecutada en la comunidad “La Asunción”,  ubicada entre la 31 y 37 avenida sur, sobre la 12 calle poniente al costado sur del Gimnasio Nacional Adolfo Pineda, y pertenece al distrito # 2 de la Alcaldía Municipal de San Salvador, Departamento de San Salvador. 

1.4.2.2 Temporal 

El proceso de investigación contemplo IV fases que son: la primera se refiere a la Construcción de el Diagnóstico Educativo y Fundamentación Científico- Metodologíca, la segunda se refiere a la Definición del Proceso (equipo, coordinador y director), la tercera se refiere a la  Investigación de Campo se realizo en la comunidad La Asunción a partir de las primeras reuniones entre las personas de la directiva de la comunidad y el equipo de investigación hasta aplicar todo el proceso a todas las familias de la comunidad.  Y la cuarta se refiere a la  Memoria del trabajo de investigación, informe final; Desde el año 2002  hasta el año 2005.

1.4.2.3 Social

La Población de La Comunidad La Asunción esta constituida por 380 personas, desagregadas en 80 niñas, 120 niños, 80 mujeres y 100 hombres, que representa la población que se beneficio con la investigación.

El nivel académico de la población de la comunidad en su mayoría es hasta el sexto grado, siendo evidente la necesidad de que deben optar a un nivel superior de educación.

Probablemente el nivel de escolaridad básica  se deba a la necesidad existente de la población, de los padres y madres de familia de la comunidad de mandar a sus hijos a trabajar para poder subsistir.


Por otra parte a la comunidad, la divide la quebrada la mascota, por lo cual  ésta, es considerada de alto riesgo. 

 Además en su entorno se encuentran ubicadas la escuela de enfermería, dos unidades de salud, la iglesia la Asunción, la  clínica dé la parroquia y la casa comunal entre otras.

En lo que corresponde a la religión que profesan los miembros de la comunidad se puede decir que en su mayoría son católicos y evangélicos.
 
 La comunidad es visitada por diferentes instituciones públicas, privadas, algunas de ellas les han propuesto darles apoyo, realizando las reparaciones en los pasajes así como construcción de un muro de contención en la zona de riesgo. 

1.5	OBJETIVOS

1.5.1	General

Determinar en que medida los programas educativos para el desarrollo del Liderazgo en las comunidades responde al diagnóstico de las necesidades identificadas por las comunidades.

1.5.2	Específicos

1.-	Explicar cómo los contenidos de los programas educativos para el desarrollo del liderazgo en comunidades responde a las necesidades identificadas en el diagnóstico situacional de la comunidad.

2.-	Describir cómo la planificación didáctica de los programas educativos para el desarrollo del liderazgo en la comunidad responde a la visión-misión comunitaria.

3,-	Definir cómo el perfil del líder que se forma responde a las necesidades identificadas con la participación de la comunidad.






1.6	Supuestos

1.6.1	Supuesto General

    Los programas educativos para el desarrollo del liderazgo en las comunidades sí responde al diagnóstico de las necesidades identificadas por la comunidad.

                    1.6.2Supuestos Específicos:

1.6.2.1  Supuesto Especifico 1:

     Los contenidos de los programas educativos para el desarrollo del liderazgo en comunidades sí responde a las necesidades identificadas en el diagnóstico de la comunidad.

                 1.6.2.2Supuesto especifico 2:

  La planificación didáctica de los programas educativos para el desarrollo del liderazgo en la comunidad sí responde a la visión y misión comunitaria.

           1.6.2.3 Supuesto Específico 3:

El perfil del líder que se forma sí responde a las necesidades identificadas con la participación de la comunidad.

1.7	Indicadores de Trabajo

              En este apartado se presentan los indicadores más unidades de análisis en una matriz de congruencia.
Ver anexo de instrumentos en anexo III. 













CAPITULO II
MARCO TEORICO 
En este capitulo se presenta una descripción de los antecedentes de la investigación, referido a la existencia de anteriores Tesis o estudios referentes al tema de la investigación, que fueron encontrados.

 Así mismo los fundamentos teóricos que enriquecieron el tema con los contenidos relacionados con este, y finalmente  la definición de términos que se encuentran en el presente trabajo de investigación.

2.1 Antecedentes de la Investigación

A continuación se presentan los hallazgos acerca de los antecedentes de la problemática en estudio que permite fundamentar el marco de referencia teórico conceptual  que el equipo de investigación debe poseer; para ello se visitaron tres universidades legalmente constituidas en el país y se busco en sus tesarios de las universidades: Universidad Luterana Salvadoreña, Universidad José Simeón Cañas  y Universidad de El Salvador, investigaciones realizadas a fines al estudio que se  realizo.​[8]​

 Al consultar en el tesario de la Universidad Luterana Salvadoreña, se pudo constatar que existe una tesis titulada “factores que influyen en el Liderazgo de los y las representantes de la directiva comunal en el municipio de San Antonio Los Ranchos Depto. de Chalatenango” elaborada por la bachiller Marta López López para optar al titulo de Licenciatura en Trabajo Social.

En este trabajo se hace referencia a lo siguiente: los tipos de liderazgo existentes tales como liderazgo autocrático, democrático o participativo entre otros.

Además, presenta un análisis de las características reales de los líderes en función de la  comunidad; ahora bien, respecto a la metodología utilizada para el desarrollo del estudio se advierte la utilización del método hipotético deductivo, de lo anterior se llego a las conclusiones siguientes: que la comunidad manifiesta inconformidad con el estilo de trabajo de los líderes comunales.
Por otra parte se concluye que los líderes poseen preferencias con grupos minoritarios de la comunidad lo que provoca un escaso desarrollo socio económico de la misma.

En un segundo trabajo de investigación titulada “Crisis Organizativa y obstáculos para el desarrollo en la comunidad Los Héroes del municipio de Tonacatepeque”. Elaborado por las bachilleres Marta Lorena Araujo y Delmi Verónica Jandres Guzmán, para optar al titulo de Licenciatura en Trabajo Social.​[9]​

En este trabajo se hace referencia a lo siguiente: en primer lugar un análisis socio histórico del surgimiento  de los lideres desde la época precolombina hasta la época neo colonial.

De igual forma hace una reseña histórica de los diferentes factores, político, social y económico en la historia de El Salvador al concluir con los acuerdos de Paz firmados por el Gobierno y los grupos insurgentes en 1992. En donde describe que el Estado de esa época solo proporcionaba existencialismo y se mostraba indiferente al desarrollo comunal.
Por otra parte respecto a la metodología utilizada para el desarrollo del estudio, los investigadores utilizaron la metodología hipotética deductiva. De lo planteado anteriormente el equipo investigador recomienda lo siguiente:

a)	Garantizar un perfil técnico de los de los formadores de líderes para un mejor desarrollo de la comunidad.

b)	Mantener canales de comunicación adecuados y abiertos para el buen desarrollo de la comunidad, entre otros.

En este mismo orden de ideas al revisar el tesario de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador, se constato la existencia de un trabajo de investigación titulado “Formación y Capacitación de mano de obra calificada en mecánica automotriz y obra de banco para la comunidad los Olivos, Cantón Primavera Departamento de Santa Ana”; elaborada por las bachilleres Alba Yanira Chacon Rojas, Cecilia Raquel Martínez Menéndez  y Jessica Ramírez Castillo; quienes optan al grado de Licenciatura en Administración de Empresas. Este estudio se aborda a partir del análisis socio político de la década de los años setenta hasta el advenimiento de la firma de los acuerdos de Paz. Presenta además, los análisis de la formación de organizaciones de trabajadores, sindicatos y sus problemas en la historia reciente de El Salvador. 

La metodología utilizada para la realización de este estudio fue el método hipotético deductivo; las conclusiones de este trabajo de investigación son las siguientes: 

a)	Que la organización de tipo social comunitaria es la que tiene mayor incidencia en el desarrollo comunitario, ya que se enfoca directamente en todos los componentes humanos de la comunidad.

b)	Que el desarrollo  de la comunidad no solo esta determinado por los niveles de su organización, también lo determinan las expectativas de las nuevas metas.

2.2	Fundamentos Teóricos
2.2.1	Contenidos de los Programas Educativos
Los programas educativos para la formación de lideres en las comunidades son y deben ser la herramienta principal para tener lideres bien organizados y con el buen deseo de trabajar en equipo para el bien común de toda una población y con buenos principios; de manera mas ordenada y como lideres comunales recibirán  un mejor apoyo y confianza de la población para la cual trabajan para poder solventar  sus problemas y necesidades.

En todas las comunidades existen lideres y liderezas pero no todos tienen la formación adecuada para fungir como tal, ya que como lideres o liderezas deben gestionar en instituciones estatales y no gubernamentales apoyo para cubrir las diferentes problemáticas y necesidades que enfrentan las comunidades como educación y servicios básicos como el agua potable, energía eléctrica y otras.

 Es muy importante que las comunidades se organicen ya que de esta forma podrán solventar los problemas que tengan en su comunidad y puedan resolver fácilmente gestionando la solución mas adecuada.

“En ese sentido los programas para la formación de líderes deben encaminarse en la formación democrática y partir de las necesidades tanto de los posibles líderes como de la comunidad en general. Estas personas deben disponer de un tiempo prudencial para poder dedicarse primero a su preparación y posteriormente a la comunidad en donde habitan y son líderes comunales.”​[10]​

 Los contenidos de los programas educativos por su parte deberán  estar acorde a la forma de pensar de los lideres y liderezas, no solo, respecto a su propia ideología, también respecto a su posición real en la comunidad; para ello; es necesario  que contenga una firmeza metodológica que profundice tanto en la capacidad incentivadora del líder como en la comunidad que recibirá la mayoría de beneficios. 

En fin  dichos programas en su desarrollo puedan ser facilitados de acuerdo al grado académico de sus asistentes en la formación y fortalecimiento organizativo comunitario de la región.

En esa línea de ideas la importancia de conocer sobre como los lideres se forman y se desarrollan, en cuanto a su conocimiento académico dentro de la comunidad permite y obliga a una mejor y certera evaluación de los contenidos de los programas educativos que se aplican para mejorar la enseñanza-aprendizaje de lideres y liderezas de las comunidades.

Ahora bien respecto a los programas de formación de líderes y liderezas desarrollados en la comunidad de estudio se puede mencionar, que están estructurados de la siguiente forma: 

Los contenidos desarrollados en la comunidad para la formación de lideres y liderezas comunitarios fueron: la organización comunal, la escuela de las necesidades humanas, la rueda del desarrollo local, diferentes caminos para la vida, actividades diarias para hombres y mujeres, las organizaciones comunales y el Estado, el presupuesto del Estado, El Gobierno Central y mecanismo de participación en la comunidad.​[11]​

El anterior contenido descrito fue desarrollado en la comunidad la Asunción por el personal del distrito # 2 de la Alcaldía Municipal de San Salvador.   

2.2.2	Planificación Didáctica de los Programas

Los programas de formación de líderes y liderezas no deben en ningún momento estar al margen  del contexto sociocultural en donde serán aplicados los programas, el nivel cultural que incluye las costumbres y tradiciones.


“Por otra parte; los elementos lúdicos en toda su gama de variantes debe formar parte en la planificación, ya que es una manera propia del hombre a través de la cual establece relaciones con los hombres y las cosas que de  hecho es una necesidad existencial de todo ser humano, Juega el niño y al jugar disfruta del ocio y aprende; juega también el adulto permitiéndose así momentos de esparcimiento, paralelamente se comunica y aprende”.​[12]​

En ese sentido, la metodología participativa es la más utilizada en la formación de lideres comunales, dicha metodología busca problematizar  los temas que aborda, de esa forma, auspicia el debate esclarecedor; se logra un mayor desarrollo de la conciencia individual y colectiva respecto al punto que se trate.

De allí que ningún proceso metodológico coparticipativo puede desarrollarse sobre la base de un esquema rígido, son procesos cuyo dinamismo interno obliga a disponer de margen de una flexibilidad que permita introducir las adecuaciones que las circunstancias impongan.

En tal sentido, no debe confundirse que en los países en vías de desarrollo, los sistemas educativos y los mecanismos educacionales se han concebido como una maquinaria para la transmisión de información, de la que entra en provecho de los dirigentes políticos que gobiernan, en ese tipo de educación predomina la línea vertical y autocrática (Emisor - Receptor), difundiéndose por esa vía todo un cúmulo de conceptos, valores, normas, principios, etc. Que inciden en el receptor y frente a los cuales se espera que el que aprenda se limite a sufrir pasivamente el bombardeo de información y termine por asumir como propias las ideas que le son influenciadas.

Por el contrario, el proceso metodológico-participativo propone una comunicación horizontal multidireccional y democrática que, lejos de limitarse a informar, procura mas bien la información integral del líder. No interesa que acepte todo lo que se le dice sino que piense, que sea crítico, conciente de si mismo y su entorno comunitario, que esa criticidad la sepa trasladar creativamente al terreno de las acciones transformadores de su medio.

           De igual forma en la planificación didáctica de los programas de formación de líderes y liderezas debe incluir el estudio de los diferentes tipos de liderazgo que ejercen en los diferentes grupos comunitarios en El Salvador, así como las técnicas para descubrir las estrategias para desarrollar formas positivas de liderazgo.



2.2.3	Perfil de Líder 	

		“El proceso de liderazgo en las comunidades se amplía y se profundiza debido a la importancia que en el conocimiento organizativo comunal se le da a múltiples estrategias y métodos para el alcance de las metas propuestas y los objetivos planteados, es por ello muy importante que el líder tenga establecido previamente un perfil que no sólo le permita sino también le ayude a la mejora del desarrollo en todo el proceso de liderazgo en la comunidad”.​[13]​

Para el establecimiento de un óptimo perfil, se requiere que un líder posea ciertos elementos tales como una amplia capacidad para la solución de los problemas que atañen a toda la comunidad, o que en su oportunidad momentánea puedan surgir como resultado de la operacionalización de las actividades que en ella se desarrollan.

El líder en toda su trayectoria deberá contar con una enorme responsabilidad en el accionar de sus tareas cotidianas, sean estas individuales como las que efectúa en el desarrollo con la comunidad en que trabaja,  en ningún momento el líder deberá olvidarse de la habilidad con la cual ha contado en toda su trayectoria del liderazgo, junto con la destreza tendrá que aplicarla al mejor ejercicio de los métodos y técnicas en la implementación de sus relaciones con la comunidad.

La facilidad de adaptación es muy importante para con la comunidad, por supuesto que todo ayudará a implementar mejores beneficios de la misma comunidad, es necesario e importante que simultáneo  al cumplimiento del desarrollo de sus capacidades y responsabilidad pueda engrandecer la confianza tanto de el líder o lidereza para la consecución de sus objetivos y metas como también de la comunidad ante todo el planteamiento de los proyectos que se traten de llevar a cabo, esto traerá como consecuencia una mejor disponibilidad de el líder o lidereza, para poder asumir y tomar nuevos retos que conlleven a mejorar a la comunidad, especialmente a la solución de la problemática que atañe a todos y todas o la mayoría de miembros de la comunidad.

2.2.4		Necesidades Identificadas en el Diagnostico 

Históricamente el liderazgo contiene elementos básicos que conforman una estructura, que clasifica al líder o lidereza como el bastión para el desarrollo humano especialmente en las comunidades de El Salvador deberá de alguna manera profundizarse en la implementación de técnicas, herramientas y metodología que nos permitan tener un avance no sólo en el conocimiento y  descubrimiento de adversidades sino también en el hecho de concretizarlas y darles solución.​[14]​

Por otra parte; la organización comunitaria es esencial para el desarrollo humano, ello permite los pasos agigantados; poner en marcha los planes de contingencia PRE- elaborados.

 Sin embargo, es necesario tomar en consideración detalles propios de las necesidades prioritarias como los servicios básicos de energía eléctrica y del agua, las cuales son los que determinan enormemente el desarrollo de la mayoría de actividades dentro de la comunidad, especialmente, para aquellos que pasan la mayoría del tiempo en ella, la basura, parece ser el obstáculo mas fuerte, pues para poder contar con buena salud de los habitantes, deberá dársele el tratamiento adecuado, que no afecte a los miembros  de la comunidad.

En ese orden de ideas, es de presentar sistemas de vivienda dignas; si bien es cierto no podrán ser de lujo, pero deberá cada una contener lo necesario para la protección de sus habitantes, contando de igual manera, con una casa comunal para reuniones en pro de la comunidad o, como medio básico para la realización de actos culturales o educativos, la calidad de vida con el que cada miembro de la comunidad tenga será el elemento primordial para poder en conjunto mejorar la de los demás, especialmente nos referimos a la falta de lideres y liderezas que a nivel ínter comunal existe, especialmente cuando se refiere al sexo femenino, en cuanto a ellas son menos, debido a la discriminación de genero y las que existen se ven acosadas en diferentes formas, por esta razón interfieren en su labor dentro y fuera de las comunidades.​[15]​

2.2.5		Visión y Misión Comunitaria

“En la historia de El Salvador las comunidades se han visto en la necesidad de organizarse sobre todo después de la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin al conflicto armado en la década pasada, dicha organización era necesaria para afrontar la extrema pobreza y el poco desarrollo local, producto de la guerra”.​[16]​

 Las organizaciones comunales podían ser notadas, tanto en el ámbito rural como urbano auspiciadas por organizaciones no gubernamentales con ayuda internacional en su mayoría, estas organizaciones comunales debían tener como requisito ser dirigidas por líderes de la misma comunidad, conocedores de las necesidades, debilidades y fortalezas de su gente.

Por otro lado, la organización comunitaria implica una recopilación completa de información comunal con el objeto de ubicar acertadamente el o los problemas y necesidades de la comunidad, con el objetivo de elaborar un diagnóstico o inventario que lleve impregnada la visión y misión comunitaria que vendrá a adecuar a las características particulares de cada comunidad.

Es así que la visión y misión comunitaria busca contrarrestar los principales problemas, sus causas y efectos, quedando en condiciones de iniciar particularmente un proceso de búsqueda de alternativas de solución para la misma comunidad.

2.2.6		Participación Comunitaria

En El Salvador cada vez más, muchas comunidades urbanas, así como rurales están organizándose y trabajando para afrontar  la pobreza y mejorar sus condiciones de vida.

             “Las  comunidades tienen como base en su formación la metodología del fomento de la plena participación de los actores que forman parte de la comunidad, esta metodología se fundamenta en el principio de que todo proceso de trabajo  parte de una concepción de los participantes como actores, y co-gestores de su propia realidad”.​[17]​



 En la medida que la comunidad utilice una metodología que se fundamente en la plena participación, se estará potenciando y fomentando la criticidad individual de los miembros de dicha comunidad aspecto que les permitirá la toma de decisiones con un respaldo colectivo pero es la comunidad la encargada de nombrar y respetar a la persona, que por sus cualidades y habilidades les represente, de esa manera el líder o lidereza esta comprometido no sólo con sus propios intereses, también lo esta y  más a favor de los intereses de la colectividad de la que forma parte.

En ese sentido el líder o lidereza es una dimensión concreta del poder, que la comunidad le ha propiciado, es así que lo que convierte a una persona en líder o lidereza, es su capacidad para encarnar las aspiraciones de otras personas para interpretar los deseos de un grupo y proponer mecanismos para llevarlos a cabo.

 Es  necesario contar con líderes o liderezas competentes para fortalecer el tejido social que sirve de cimiento para el desarrollo de la vida democrática. En términos generales, un líder o lidereza competente es aquel o aquella que a través de su actuación contribuye al fortalecimiento y logro de metas de parte del grupo. Quien solo se ocupa de mantener la organización pero no impulsa hacia las metas, están limitados, como aquel que pone todas sus energías en alcanzar objetivos pero se olvida de la organización.

En esa línea de ideas un liderazgo comunitario implica necesariamente la participación, con todas las bondades que la democracia conlleva en términos de un mayor nivel de compromisos, apropiación  e involucrarse  en la solución de los problemas de las comunidades. Es importante promover un liderazgo democrático y participativo como la base para potenciar el desarrollo local.






2.3. Definición  de términos operacionales 

ACTIVIDAD EDUCATIVA: Proceso de comunicación social.

ANALFABETISMO: En El Salvador personas que no saben leer                                          ni escribir.

CALIDAD  DE VIDA: Poseer todos los bienes y servicios que garanticen la subsistencia  en paz y armonía con la familia y el entorno.

COMUNIDAD: Grupo de personas que interactúan entre si y que habitan en una misma zona geográfica.

CONFLICTO: Discordias políticas que llevaron a la guerra interna de dos clases antagónicas en El Salvador.

CORRUPCIÓN: Acción común entre las grandes esferas estatales y la clase social alta en la cual utilizan su estatus para enriquecerse. 

DESARROLLO: Aumento acumulativo y durable de cantidad y calidad de bienes, servicios y recursos de una comunidad, unido a cambios sociales tendiente a mantener y mejorar la seguridad y calidad de vida humana, sin comprometer los recursos de generaciones futuras. 

DESPLAZADO: Persona que debido a una situación conflictiva, se traslada a una población cercana y en su mismo país para su sobre vivencia.

DIAGNOSTICO: Observación previa establecida por el aparato de investigación científica que se lleva a cavo en un sector determinado.

ESTRUCTURA EDUCATIVA: Planteamientos plasmados en proyectos con el fin de establecer la educación en el país.

GUERRA CIVIL: Lucha armada en un país donde el protagonista principal es el pueblo en contra del gobierno en turno. 

GUERRILLA: Organización armada de izquierda, con mucho auge en la década de los años ochenta en El Salvador.

GRUPO MINOTARIO: Refiérase a los grupos de personas en las comunidades, las cuales no siempre son tomados en cuenta.

LIDEREZA: mujer con conocimientos, destrezas y empeño que dirige y coordina actividades en una comunidad.

LIDERES COMUNITARIOS: Directivos representantes de una comunidad, son los que velan por el desarrollo de los grupos comunales.

METODO DESCRIPTIVO: Tipo de investigación científica que permite tal como su nombre lo explica, describir o explicar la forma como se investiga.

ORGANIZACIÓN: Grupo de personas que se constituyen en una estructura para luchar por los derechos que merecen y cumplir fines en común.

PARTICIPACIÓN ACTIVA: Acción  del líder y miembros de la comunidad, que permite el establecimiento de parámetros positivos a futuro a favor de la misma comunidad.

POBRES: Personas de escasos recursos económicos, que es difícil que sobresalgan en el país y con poca oportunidad de superación.

PROGRAMA EDUCATIVO: Sistematización de contenidos y métodos orientados a la aplicación con una audiencia determinada.

PROMISCUIDAD: Relaciones sexuales entre personas del mismo o diferente sexo y que se da en repetidas ocasiones con mas de una pareja.

PROMOTOR: Persona asignada a promover acciones relativas a su institución dentro de las comunidades.

SOCIEDAD: Conjunto de personas de una determinada región o país que comparten la misma cultura.

SOLIDARIDAD: Unión y apoyo que desinteresadamente se le brinda a una persona que lo necesita, por cualquier tipo de afectación, generalmente se da entre vecinos o amigos.

SOSTENIBILIDAD: Capacidad de poder mantener un proyecto o modo de vida sin tener que pedir ayudas diversas; por medio de la autogestión y medios propios. 

TESARIO: Lugar o establecimiento bibliotecario donde se guarda las tesis de una Universidad.

VISION: Máxima expresión de lo que se desea lograr en una institución, empresa o comunidad.

ZONA GEOGRAFICA: Lugar o área de asentamiento de una determinada comunidad. 








CAPITULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN


 En este capitulo se presenta una descripción de la metodología de la investigación, el tipo de investigación, la población de estudio, la muestra  seleccionada, el método, técnica e instrumentos utilizados en la investigación el modelo estadístico, la metodología y procedimiento.

3.1 Tipo de Investigación 

Al analizar los diferentes tipos de investigación, se puede decir que el estudio realizado es de carácter descriptivo ya que se refiere a la etapa preparatoria del trabajo científico que permite ordenar el resultado de las observaciones de las conductas las características, los factores, los procedimientos y otras variables de fenómenos y hechos. 

Los estudios descriptivos están dirigidos a determinar cómo está la situación de las variables o estudios en una población; la presencia o ausencia de algo; la frecuencia con que ocurre un fenómeno, en quiénes, dónde y cuándo se están presentando.

Estas investigaciones ofrecen las bases de otros estudios, para posibles supuestos a comprobar o rechazar.

3.2 Población 

La población objeto de estudio suman 380 personas, entre adultos,  adultos mayores, mujeres, jóvenes, niños y niñas de la comunidad la Asunción, las cuales suman 60 familias.
 
Los ingresos económicos los obtienen de pequeños negocios, tiendas, trabajan de lavar y planchar, además algunas personas trabajan en la empresa privada y maquilas.

 La comunidad cuenta con los servicios básicos necesarios: agua energía eléctrica; las personas que habitan en esta comunidad fueron victimas del conflicto armado que sufrió el país por mucho tiempo.

                          	3.3 Muestra
           
 Una de las etapas en la planeación de una propuesta de investigación es el cálculo del tamaño de la muestra; su importancia es tal, que el no considerarla o un manejo inadecuado de ésta constituye una de las causas más comunes para no encontrar resultados suficientemente validos desde el punto de vista estadístico o para rechazar propuestas de investigación.

        En este sentido la muestra de aplicación para este trabajo de investigación fue de 60 líderes (zas) de familias de la comunidad la Asunción.


                     3.4 Métodos Técnicas e Instrumentos de Investigación 

                     3.4.1 Método      
         El método seleccionado por el equipo de investigación fue el inductivo – deductivo, se definió este  por las características del tema, en el cual se parte de lo particular a lo general, en este caso realizando un diagnóstico desde la realidad existente en el país hasta la realidad de la comunidad, también desde, las necesidades identificadas en el diagnóstico, siendo la necesidad primordial la formación de lideres comunitarios.
El objetivo del método es establecer unos criterios seguros que permitan distinguir entre lo que es ciencia y lo que se presenta como científico sin serlo y, con ello, poder fijar la superioridad epistemológica de la ciencia sobre otras formas de conocimiento.
El conocimiento científico se caracteriza por el método adoptado y no tanto por el objeto de estudio, de tal manera que cuando este es aplicado por el investigador es el inductivo - deductivo (con todas sus implicaciones) se deslinda con claridad entre conocimiento científico y no científico.
En este, se establecen una serie de momentos y reglas que deben seguirse en cada caso. No obstante, cabría distinguir por un lado uno  general que sirve de guía a todas aquellas disciplinas que aspiren a la categoría de científicas y, por otro, unos particulares o tácticas diferenciadas en función del objeto y complejidad de estudio. Hay que indicar que "método", en sentido propio, es aquel conjunto de operaciones teóricas, lógico - epistemológicas y procedí-mentales que permiten validar o justificar las teorías científicas.
La esencia del (inductivo-deductivo) reside en la posibilidad de anticipar los conocimientos (aún aquellos más ocultos a la experiencia directa). Ésta es la función de los supuestos formalmente deducidas de un cuerpo teórico, que posteriormente se tratarán de confirmar o refutar con datos de la realidad. Cualquier otra modalidad de conocimiento no deja de ser una matización más o menos empirista.
Los conocimientos así adquiridos (científicos, los que se denominan ciencia), se distinguen porque se manifiestan a dos niveles bien interconectados: por un lado, un conjunto  de conocimientos presentados mediante conceptos (elementos de las leyes y teorías); y por otro, una integración lógica de dichos conceptos (teorías) que  conducen a conocimientos nuevos. La integración lógica aplicada a la totalidad de los conocimientos produce un sistema teórico que supera a la suma de los conocimientos aislados. Dicho sistema, a su vez,  permite obtener nuevas conclusiones sobre la realidad. Éste sería el proceso y el producto del utilizado (científico).
De esta manera, el  método inductivo-deductivo posibilita el ordenamiento coherente de conocimientos al aplicar la racionalidad a los pasos lógicos que conducen a este objetivo.


3.4.2 Técnicas
3.4.2.1 Entrevista   

La entrevista  como técnica de investigación ha sido utilizada  de   forma ambiciosa ya que permite obtener información para estructurar un marco teórico y conceptual. Esta técnica se aplica a informantes claves, a los cuales se les llama así por su experiencia y conocimientos relevantes sobre el tema que se estudia.

  En la entrevista intervienen el entrevistador y el entrevistado. El primero; además, de tomar la iniciativa de la conversación, plantea mediante preguntas especificas cada tema de su interés. 

 Dicha entrevista puede ir encaminada a: autoridades municipales, médicos representantes sindicales, profesores, sacerdotes, comadronas o personas consideradas como líderes o liderezas en la comunidad.

En este sentido la entrevista fue aplicada a informantes clave, cercanos y relacionados con la  realidad de la comunidad La Asunción. 

3.4.2.2 Encuesta 

 La encuesta; es un  instrumento de investigación utilizado en las Ciencias Sociales; es la consulta tipificada de personas elegidas de forma estadística y realizada con ayuda de un cuestionario.

 Se diferencia de la entrevista en tanto que la información obtenida  ya está de antemano preparada y estructurada; además, en la entrevista hay una mayor flexibilidad para obtener información. Algunas veces, encuestas y entrevistas se combinan para permitir al entrevistador ampliar la información.

La encuesta tiene distintas aplicaciones temáticas: hay encuestas por sondeos (determinación de una muestra representativa de una población); encuestas de opinión (encuesta por sondeo para conocer la opinión de un tema en concreto); encuestas urbanas, sociológicas, etc. 

Asimismo, la encuesta puede ser descriptiva —la que establece el estado de un fenómeno determinado— o explicativa —la que determina las causas por las que se da ese fenómeno.

Las preguntas que se llevan a cabo en una encuesta pueden ser de varios tipos: abiertas (el individuo puede responder con unas líneas o frases); cerradas (sólo puede responder con un ‘sí’ o un ‘no’); en abanico o de elección múltiple (podrá elegir entre varias respuestas), y de estimación o evaluación (las preguntas presentan grados diferentes de intensidad). Su ejecución podrá realizarse a través de una entrevista personal, por correo o teléfono.

La encuesta evolucionó a partir del siglo XVIII en Inglaterra y, más tarde, en Estados Unidos, Francia y Alemania, extendiéndose después a todo el mundo. En la actualidad es un procedimiento de bajo costo y de fácil aplicación, y su naturaleza impersonal mantiene la uniformidad entre los individuos.

En relación al presente trabajo de investigación la encuesta de tipo urbano- sociológica, fue aplicada a 60 líderes y liderezas de familias de la comunidad la Asunción.




3.4.2.3	La observación    

          El mirar es una cualidad innata de la generalidad de los individuos
 así el observar con un fin determinado que requiere de un esquema de trabajo, para captar las manifestaciones  y aspectos más trascendentales y significativos de la vida familiar y común.

	En ese sentido la observación es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificando los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún esquema provisto según el problema de estudio.

El investigador debe definir los objetivos a lograr determinar las unidades de observación, las condiciones en que asumirá la observación y los fenómenos o conductas a registrarse.

Por otro lado como técnica de recolección de datos debe ser planificada cuidadosamente para que reúna los requisitos de validez y confiabilidad, debe saber conducirse de una manera hábil y sistemática, tener destreza en el registro de datos, discriminación de los aspectos significativos de la situación de los que no tienen mayor de utilidad.

En ese sentido entre los aspectos a considerar en una guía de observación la cual consta de Identificación Institucional, Titulo de  la Observación, Objetivo de la observación, Observador(a), Lugar, Fecha y hora de la observación y variables a observar.          

  En el presente trabajo de investigación la observación fue                  aplicada a 60 familias de la comunidad La Asunción.

3.4.3	Instrumentos

3.4.3.1 Guía de Entrevista

                              En este apartado se presenta un formato de guía de entrevista, 
                       Ver anexo de instrumentos anexo III.

3.4.3.2 Cuestionario

    En la presente investigación,  se encuentra un formato de la cédula de preguntas que conforman el cuestionario, ver anexo de instrumentos  anexo III.


3.4.3.3 Guía de Observación 

           Se presenta la guía de observación que fue utilizada en este estudio, ver anexo de instrumentos anexo III.

3.4.3.4 Modelo Estadístico 

Es de particular importancia destacar el hecho de que en la mayoría de las investigaciones sobre el ambiente físico y social, el individuo está interesado en determinar si existe asociación entre variables o busca las posibles causas de los fenómenos.

Para lograr lo anterior se han desarrollado  diversas técnicas estadísticas que miden la magnitud de la asociación o relación entre variables. Estas técnicas se conocen con el nombre de Coeficiente de Asociación y correlación.

También se han elaborado pruebas de significación que permitan determinar si la relación encontrada es significativa o se debe al azar.

Entre los coeficientes que se utilizan mas frecuentemente en la investigación social, pueden citarse el “ Q “ Kendal.

“Este coeficiente mide la asociación entre dos variables a nivel nominal o clasificatorio y se usa en cuadro de dos columnas por dos renglones. Los valores que pueden alcanzar oscilan entre – 1 y + 1; cuando es igual a -1 indicara una completa disociación entre las variables, y si es igual a +1 mostrará una asociación total”.​[18]​

En caso en que el valor sea igual a 0,  se concluye  que no hay asociación o relación entre las variables, lo cual es diferente al hecho de que exista una disociación completa.

           3.5 Metodología y Procedimiento

 La parte metodología se inicia con la validación de los instrumentos (Encuesta,  Entrevista y Observación) con el objetivo de corregir la doble intención de las preguntas o aspectos técnicos  de su redacción. La validación  se aplico  en la comunidad “Las Arboledas”, que reúne características similares  a la comunidad objeto de investigación.

Una vez validados los instrumentos, estos se administraron con los siguientes procedimientos:

a)	La entrevista se realizó por cada miembro del equipo de investigación, quienes abordaron, a la persona clave que se relaciona en la  comunidad, luego de explicar los objetivos de la entrevista se solicito su autorización para documentar dicha entrevista con fotografías y luego se procedió a darle curso a la entrevista.

b)	La encuesta se realizó por cada miembro del equipo de investigación, distribuidos a partir de la zonificación hecha en el mapa de la comunidad, visitando cada una de las familias, se explico el motivo y razón de la encuesta y enseguida se procedió a  realizar las preguntas y complementar el cuestionario-encuesta.

c)	La observación se realizó por todo el equipo de investigación, complementando para ello el cuadro de chequeo, donde se observaron varios aspectos de las personas de la comunidad y la comunidad misma en diferentes días de la semana y horarios.



CAPITULO IV
ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS


         En el desarrollo del capitulo IV se procedió a presentar las tablas tabulares de la información recabada con la administración de la entrevista, la encuesta y la observación; de igual forma se registran cada uno de los procedimientos estadísticos de los instrumentos en mención. 

Para lograr lo anterior se han desarrollado  diversas técnicas estadísticas que miden la magnitud de la asociación o relación entre variables. Estas técnicas se conocen con el nombre de Coeficiente de Asociación y correlación.

También se han elaborado pruebas de significación que permitan determinar si la relación encontrada es significativa o se debe al azar.
Entre los coeficientes que se utilizan mas frecuentemente en la investigación social, pueden citarse el “ Q “ Kendall.


4.1. Organización y clasificación de los datos        
               A continuación se plantea la forma en la cual se procedió a describir y analizar cada uno de los instrumentos de
 Investigación que se administraron a la población objeto de este estudio.

a) De la Entrevista:
    El equipo de investigación procedió a complementar la guía de entrevista, con las respuestas expuestas, mas significativas apegadas a la realidad existente obtenidos de los informantes clave ( líder comunitario, Director del centro escolar) entre otros, ver guía de entrevista en anexos de instrumentos anexo III; para desarrollar el proceso de interpretación se utilizo la regla de 3 simple y se determino su porcentaje, dicho procedimiento fue aplicado a cada una de las preguntas, a fin de cerrar el instrumento y tener un parámetro para interpretar las respuestas emitidas por los entrevistados y se realizo la interpretación de cada una de estas preguntas  llegando a una conclusión especifica.  

b) De la Encuesta: 
         En primera instancia el equipo de investigación  procedió a establecer las respectivas correlaciones de las 24 preguntas que contiene la encuesta, ver anexo de instrumentos en anexo III; posteriormente se procedió a aplicar  la encuesta 
con los 60 familias ( líderes y liderezas) de la comunidad La Asunción.
A continuación se elaboraron los cuadros de 2 por 2 donde se vació la información obtenida. El modelo estadístico definido para tal fin fue la Q DE Kendall, el cual consiste en medir la asociación entre dos variables a nivel nominal o clasificatorio y se usa en cuadros de dos columnas por dos renglones; se aplico la formula de la Q de Kendall, y se realizo la interpretación por cada par de preguntas seleccionadas y se llego a una conclusión especifica.

c) De la Observación:
            En primera instancia el equipo de investigación definió los aspectos a observar ( guía de observación en anexo de instrumentos anexo III). Luego se determinaron las alternativas, si están presentes o no en el entorno y  la comunidad misma, después se realizo la sumatoria de las observaciones  realizadas y sus ítem sumando los aspectos positivos y los por mejorar en los cuales se utilizo la regla de 3 simple y finalmente se realizo la interpretación de los aspectos observados y se llego a una conclusión especifica.

            Nota: Con las interpretaciones especificas de cada grupo de instrumentos aplicados (entrevista, encuesta y observación) teniendo siempre presente considerar la situación problemática, el enunciado del problema y los objetivos en el proceso de investigación, se procedió a plantear una interpretación general de los datos. 



4.2 Análisis e interpretación de resultados  de la investigación


4.2.1 De la encuesta

       
  A  continuación se procede a tabular los resultados obtenidos de la encuesta administrada a las familias de la comunidad  “La Asunción” para lo cual se utilizaron doce cuadros de dos por dos que buscaran medir el nivel de correlación entre las variables que se están investigando.

 














  En la tabla 1 se piensa probar el nivel de correlación  que existe  del supuesto siguiente:

 1: El tratamiento que la Alcaldía Municipal le da a la basura favorece el nivel de vida que tienen los habitantes de la comunidad “La Asunción”. 


Variable Independiente.

Pregunta No. 1
¿El  tratamiento que la Alcaldía le da a la basura en esta comunidad es adecuado?.
ALTERNATIVAS	SI	NO	TOTAL
SI	11	4	15
NO	43	2	45
TOTAL	54	6	60

                                                        Variable Dependiente 

Pregunta Nº5
¿Considera usted que la comunidad tiene un nivel        de Vida bueno?

Aplicando la formula de Q de Kemdall se tendría los siguientes resultados:


Q=  AD –BC		  Q=   (11) (2) – (4) (43)			Q= 22-172
        AD+BC	      	          (11) (2) + (4) (43)			      22+172

Q= -150 			Q= -0.77
       194
INTERPRETACION 

          Al interpretar el resultado, se puede determinar que al medir la asociación entre variables el valor obtenido es de -0.77 por lo tanto, según la regla se indica  que no hay asociación entre las variables por tener en su coeficiente un valor de menos 0.25 siendo la magnitud de la correlación baja. Por lo tanto se puede decir que el tratamiento que la Alcaldía le da a la basura, no favorece el nivel de vida de los habitantes de la comunidad “La Asunción”.
             
 

En la tabla 2 se piensa probar el nivel de correlación que existe en el supuesto siguiente:

Cr2: El presidente de la Directiva, vela `por el bienestar de la comunidad ya que cuenta con suficiente tiempo para resolver los problemas que le aquejan. 

Variable independiente

Pregunta Nº 2
¿El presidente de la Directiva vela por el bienestar de la comunidad?


ALTERNATIVAS	SI	NO	TOTAL
SI	42	3	45
NO	12	3	15
TOTAL	54	6	60

Variable dependiente 
Pregunta Nº 9 
¿Los lideres (zas) de esta
comunidad tienen
suficiente tiempo
para resolver los problemas de la comunidad

Sustituyendo en la formula

Q=        AD –BC		Q= (42) (3) – (3) (12)			Q= 126-36
              AD+BC	      	      (42) (3) + (3) (12)			      126+36


Q= 90 			Q= 0.55
    162

INTERPRETACION 
            Al interpretar los datos, se determina que en las variables se obtiene un valor de 0.55 por lo tanto, según la Q de Kendall indica que si hay correlación media entre las variables ya que tiene un valor de coeficiente mayor que 0.25 siendo la magnitud de la asociación media. De tal manera puede decirse, que tanto los lideres como la directiva velan en parte por el bienestar de la comunidad.
           En la tabla Nº 3 se pretende comprobar que existe correlación entre los espacios recreativos con los que cuenta la comunidad y la satisfacción de necesidades de esparcimientos. 

Variable independiente

Pregunta Nº 3

¿La casa comunal es adecuada y satisface las necesidades de la comunidad? 

ALTERNATIVAS	SI	NO	TOTAL
SI	3	0	3
NO	49	8	57
TOTAL	52	8	60

Variable dependiente 

Pregunta Nº 11

¿La comunidad cuenta
con espacios recreativos?


Sustituyendo en al formula:


Q=      AD –BC	Q= (3) (8) – (0) (49)			Q=     24-0
            AD+BC	      (3) (8) + (0) (49)			          24+0


Q=  24			Q= 1
       24

INTERPRETACION


          Al interpretar el resultado puede determinarse que al medir la asociación entre variables, el valor obtenido es de 1; por lo tanto, según la regla establece  que hay  relación entre las variables dado que el coeficiente es mayor de 0.76 siendo la magnitud de la asociación alta, por lo tanto se puede decir que la casa comunal con que cuenta la comunidad, satisface sus necesidades  inmediatas de convivencia; pero no satisface la necesidad de recreación.
        A continuación se pretende comprobar el apoyo que como comunidad dan a las actividades que se realizan para solventar las necesidades de la misma.
Variable independiente 
Pregunta nº 12

¿Cómo miembro de la comunidad le gustaría apoyar las actividades de mejoramiento de la comunidad? 

ALTERNATIVAS	SI	NO	TOTAL
SI	49	2	51
NO	6	3	9
TOTAL	55	5	60

Variable dependiente 

Pregunta Nº 4

¿El presidente de la
Directiva responde
con actividades a las
necesidades de la
Comunidad?


Sustituyendo en la formula 


Q=       AD –BC	Q= (49) (3) – (2) (6)			Q= 147-12
            AD+BC              (49) (3) + (2) (6)	                 147+12


  Q= -135 			Q= 0.85
         159

INTERPRETACION 

          Al interpretar el resultado se puede determinar que al medir la asociación entre variables el valor obtenido es de 0.85 por lo tanto según la regla, se indica que hay una alta correlación entre las variables por tener un valor del coeficiente de 0.75 en adelante siendo una magnitud de asociación alta. Por lo tanto se puede mencionar que los miembros de la comunidad les gustaría apoyar las actividades de mejoramiento de la comunidad, lo que favorece las actividades con las que responde el presidente de la directiva para mitigar las necesidades.
Se piensa probar que los miembros de la comunidad tienen oportunidad de estudio lo que obedece a la buena comunicación entre sus lideres.


Variable independiente 

Pregunta º 6

¿Las personas, niños y niñas de la comunidad tienen oportunidad de estudio? 

ALTERNATIVAS	SI	NO	TOTAL
SI	47	2	49
NO	10	1	11
TOTAL	57	3	60

Variable dependiente 

Pregunta nº 8

¿Existe buena comunicación
entre los lideres de la
comunidad?



Sustituyendo en la formula 

Q=      AD –BC	  Q= (47) (1) – (2) (10)			Q= 47-20
            AD+BC                (47) (1) + (2) (10)			      47+20


Q= 27 			Q= 0.40
      67

INTERPRETACION 

          Al interpretar el resultado se determina que al medir la asociación entre variables, el valor obtenido es de 0.40 por lo tanto según la regla, se indica que no hay asociación ni correlación entre las variables por tener un valor de coeficiente entre 0.25 y 0.45 siendo la magnitud de la asociación o correlación media baja. Por lo tanto se puede mencionar que las personas, niños y niñas de la comunidad tienen oportunidad de estudio y esto se debe en parte a la buena comunicación que existe entre los líderes de la comunidad.

          Se piensa probar si existe correlación a partir de la organización comunal respecto a los líderes formados en la misma. 

Variable independiente 

Pregunta Nº 10

¿Se encuentra la comunidad organizada en directiva o ADESCO?


ALTERNATIVAS	SI	NO	TOTAL
SI	29	4	33
NO	23	4	27
TOTAL	52	8	60

Variable dependiente 

Pregunta Nº 7


¿Son formados los 
lideres (zas) de su 
comunidad por 
alguna organización 
o institución? 
Sustituyendo en la formula 


Q=      AD –BC		Q= (29) (4) – (4) (23)		Q= 116-92
            AD+BC          	      (29) (4) + (4) (23)	                 116+92


Q= 24 				Q= 0.11
      208

INTERPRETACION 

        Al interpretar el resultado se determina que al medir la asociación entre variables el valor obtenido es de 0.11 por lo tanto según la regla se indica que no hay correlación entre las variables por tener un valor del coeficiente menor de 0.25 siendo la magnitud de la asociación o correlación baja. Por lo tanto se puede decir que aunque la comunidad se encuentra organizada en directiva no incide en la formación de líderes por alguna organización o institución.

         En la siguiente tabla se pretende comprobar el nivel de correlación que existe en el supuesto siguiente: La estructura de organización de la comunidad esta fortalecida ya que en la formación de líderes ha sido visible la participación de la comunidad.

Variable independiente 

Pregunta N٥ 13

¿Considera usted,  que la estructura de organización de la comunidad esta fortalecida?

ALTERNATIVAS	SI	NO	TOTAL
SI	24	26	50
NO	2	8	10
TOTAL	26	34	60
Variable dependiente 

Pregunta Nº 16

¿En la formación de
lideres (zas) y trabajo
con la comunidad ha
sido visible la participación
de la comunidad?

Sustituyendo en la formula:

Q=      AD –BC	Q= (24) (8) – (26) (2)			Q= 192-52
            AD+BC	      (24) (8) + (26) (2)			      192+52

Q= 140 				Q= 0.57
      244
INTERPRETACION 

        Al interpretar el resultado se puede determinar que al medir la asociación entre variables el valor determinado es de 0.57 por lo tanto según la regla se indica que hay asociación entre las variables por tener un valor de coeficiente entre 0.56 a 0.75 siendo la magnitud de la asociación media alta; por lo tanto se puede decir que la estructura de organización de la comunidad esta fortalecida ya que en la formación de lideres ha sido visible la participación de la comunidad.   
         En la siguiente tabla se pretende comprobar el nivel de correlación entre la capacidad de gestión del líder con la Alcaldía Municipal y el tipo de líder que tiene la comunidad. 
Variable independiente 

Pregunta Nº 14

¿El líder (eza) de la comunidad coordina con el personal de la Alcaldía Municipal?

ALTERNATIVAS	SI	NO	TOTAL
SI	49	3	52
NO	8	0	8
TOTAL	57	3	60

Variable dependiente 

Pregunta Nº 17

¿Considera usted, que
el tipo de líder (zas) 
que tiene la comunidad 
es el que necesita  para 
lograr sus objetivos? 


Sustituyendo en la formula 

Q=      AD –BC	       Q= (49) (0) – (3) (8)			 Q= 0-24
            AD+BC	             (49)(0) + (3) (8)			       0+24


Q= -24 				Q= -1
       24
INTERPRETACION

        Al interpreta el resultado se deduce que al medir la asociación entre variables, el valor obtenido es de (-1) según la regla se indica que existe una completa disociación de las variables por tener un valor de -1.Se puede mencionar que la capacidad que tiene el líder para coordinar con la Alcaldía no necesariamente es el líder que la comunidad necesita para lograr sus objetivos.      
                    En la tabla siguiente, se pretende llegar a la comprobación del  nivel de correlación que existe entre las capacidades  y limitantes de la comunidad con las cualidades del líder comunitario tales como la responsabilidad, honradez y dinamismo.

Variable independiente 

Pregunta Nº 15
¿Las capacidades de la comunidad son más que las limitantes existentes?

ALTERNATIVAS	SI	NO	TOTAL
SI	35	21	56
NO	1	3	4
TOTAL	36	24	60

Variable dependiente 

Pregunta Nº 18 

¿La responsabilidad, 
honradez y dinamismo 
son cualidades que 
posee el líder (zas) 
de la comunidad?

Sustituyendo en la formula 

Q=      AD –BC		Q= (35) (3) – (21) (1)		Q= 105-21
            AD+BC	     	     (35)(3) + (21) (1)			      105+21


Q=  84 			Q= 0.66
      126

INTERPRETACION


       Los datos analizados ayudan a determinar que se tuvo un valor de  de 0.66 en las variables. La regla de Kendall indica que existe asociación entre las variables pues tiene un valor del coeficiente entre 0.56 a 0.75 siendo la magnitud de la asociación media alta, con todo ello puede decirse que entre las capacidades y limitantes existentes de la comunidad y las cualidades de responsabilidad, honradez y dinamismo del líder en la Comunidad, si existe correlación. 
       En la tabla siguiente se pretende comprobar la gestión del líder por solventar las necesidades de la comunidad gestionando con diferentes instituciones. 

Variable independiente

Pregunta Nº 19

¿El líder (ezas) de la comunidad se preocupa por solventar las necesidades existentes?

ALTERNATIVAS	SI	NO	TOTAL
SI	57	2	59
NO	1	0	1
TOTAL	58	2	60

Variable dependiente

Pregunta Nº 24

¿Posee el líder (za)
de la comunidad la
facilidad de darse a
Entender con instituciones
para el logro de la gestión
comunitaria?

Sustituyendo en la formula:


Q=      AD –BC		Q= (57) (0) – (2) (1)			  Q=      0 - 2
            AD+BC               	      (57)(0) + (2) (1)	                		  0 + 2


Q= -2 				Q= -1
       2


INTERPRETACION

       Según el análisis de resultados se puede  determinar que al medir la asociación entre variables, el valor obtenido es de – 1 por lo tanto se establece que hay una completa disociación entre las variables. Significa que la gestión del líder por solventar las necesidades de la comunidad no tiene relación con la facilidad de darse a entender con instituciones para el logro de la gestión comunitaria. 
      En la siguiente tabla de pretende comprobar el nivel de correlación que existe en el supuesto siguiente el líder de la comunidad es confiable por que tiene la capacidad de coordinar a la Comunidad. 

Variable independiente 

Pregunta Nº 20

¿El líder (eza) de la comunidad es servicial?

ALTERNATIVAS	SI	NO	TOTAL
SI	56	1	57
NO	1	2	3
TOTAL	57	3	60


Variable dependiente 

Pregunta Nº 23


¿Tiene el líder (za) 
de la comunidad 
capacidad de coordinar
a la comunidad? 

Sustituyendo en la formula 


Q=      AD –BC   		Q= (56) (2) – (1) (1)			Q=   104 - 1
            AD+BC		      (56)(2) + (1) (1)			        104 + 1


Q= 103 				Q= 0.99
       105

INTERPRETACION

      Al interpretar el resultado puede determinar que al medir la asociación entre variables el valor obtenido es de 0.99 por lo tanto según la regla se indica que hay asociación o relación entre las variables por tener un valor de coeficiente mayor de 76 siendo la magnitud de la asociación o correlación alta. Por lo tanto se puede decir que el líder de la Comunidad es confiable porque tiene la capacidad de coordinar a la Comunidad. 


        En la siguiente tabla se pretende comprobar, el nivel de correlación entre la importancia que el líder sea miembro de la Comunidad y que sea una persona confiable. 
Variable independiente 

Pregunta Nº 21

¿El líder (za) es parte importante como miembro de la comunidad?

ALTERNATIVAS	SI	NO	TOTAL
SI	58	0	58
NO	2	0	2
TOTAL	60	0	60


Variable dependiente 

Pregunta Nº 22

¿El líder (za) de  la
Comunidad es 
Confiable? 




Sustituyendo en la formula 


Q=      AD –BC		Q= (58) (0) – (0) (2)			Q=     0 - 0
            AD+BC	      	      (58)(0) + (0) (2)			          0 + 0


Q= 0			Q= 0
      0





INTERPRETACION

        Al interpretar el resultado se deduce que al medir la asociación entre variables; el valor obtenido es de (0) por lo tanto según la regla se concluye que no hay asociación o relación entre las variables. En ese sentido se puede decir que el hecho que el líder(eza) sea parte de la Comunidad no influye en el hecho que el líder sea confiable. 

4.1.2.2.	Interpretación de la encuesta:


        Según el objetivo general de la presente investigación donde se pretende determinar, en que medida los programas educativos para el desarrollo de liderazgo en las comunidades responde al diagnostico de las necesidades identificadas por la comunidad, el equipo de investigación procedió a encuestar a los habitantes de la comunidad la Asunción de dicha en cuesta realizada se puede interpretar lo siguiente:

        El tratamiento que la alcaldía municipal  le da a la basura, no favorece el nivel de vida de los habitantes de la comunidad, luego se determina que el líder al igual que la comunidad velan por su bienestar. Se deriva también que la casa comunal de la comunidad satisface las necesidades inmediatas de convivencia pero no satisface la necesidad de recreación, así mismo se puede decir que a los miembros de la comunidad les gustaría apoyar las actividades de mejoramiento esto favorece las actividades con que responde el presidente de la directiva para mitigar las necesidades.

       Por otra parte, los niños y niñas tienen oportunidad de estudio lo cual obedece a la buena comunicación existente entre los lideres de la comunidad así como a la organización de la directiva; de ahí que se puede determinar que la estructura de organización de la comunidad esta fortalecida ya que en la formación de lideres ha sido visible la participación  de la comunidad, se determino que las capacidades, limitantes, cualidades, responsabilidad, honradez y dinamismo del líder; sin embargo se puede decir que aunque el líder tiene 

facilidad de darse a entender con las instituciones para el logro de las gestiones comunitarias aun no logra solventar en su totalidad las necesidades que se le demandan.
4.1.2	De la Entrevista: 
  
        A continuación se presentan los hallazgos de la administración de la entrevista a informantes claves de la comunidad la Asunción.

Tabla # 1

Pregunta	Alternativa	Frecuencia	%
# 1. Según el diagnostico de la comunidad cuales son las necesidades mas prioritariasde la comunidad.	1- Títulos de propiedad	2	40%
	2- Programas de salud	2	40%
	3- Obras físicas	1	20%
	Total	5	100%



        Interpretación: al analizar las repuestas de los informantes claves, en la entrevista, se puede mencionar que el 40% opina que la necesidad prioritaria son los programas de salud, otro 40% opina que los títulos de propiedad   y un 20 %  opina que sus necesidades prioritarias son las obras físicas; teniendo mayor prioridad los títulos de propiedad y los programas de salud.  




- Prioridad títulos de propiedad
- Prioridad programas de salud
- Prioridad obras físicas




Tabla # 2


Pregunta	Alternativa	Frecuencia	%
# 2. Cual es el sistema o mecanismo de elección para organizar  a la comunidad.	1- Sistema democrático	2	66.6%
	2- Desconoce	1	33.3%
	Total	3	100%


        Interpretación: al analizar las respuestas de los informantes claves, en la entrevista, se puede mencionar que el 66.6 % opina que el mecanismo de elección para organizar la comunidad es el sistema democrático y el 33.3% desconoce cual es el mecanismo. Siendo el mecanismo mas utilizado en la comunidad la Asunción el sistema democrático.  








Mecanismo de elección de la organización comunitaria

	Desconoce el mecanismo de elección












Tabla # 3


Pregunta	Alternativa	Frecuencia	%
# 3. Los programas de formación delideres se apegan a sus necesidades	1-Desconoce	2	66.6%
	2-El programa forma líderes apegados a las necesidades de la comunidad.	1	33.3%
	Total	3	100%



        Interpretación: al analizar las respuestas de los informantes claves, en la entrevista, se puede mencionar que el 66.6 % opina que desconoce si  el programa se apega y el 33.3 % opina que los programas de formación de lideres si se apegan  a las necesidades de la comunidad.







Desconoce el programa educativo


El programa educativo forma líderes apegado a la realidad comunitaria










Tabla # 4


Pregunta 	Alternativa 	Frecuencia 	%
# 4. El líder de la comunidad tiene el perfil adecuado de acuerdo al lugar donde trabaja.  	1- Tiene un perfil adecuado.	3	100%
	Total	3	100%



         Interpretación: al analizar las respuestas de los informantes claves, en la entrevista, se puede mencionar que el 100 % es de la opinión que el líder de la comunidad tiene un perfil idóneo y adecuado, dado las circunstancias que el trabaja en la misma comunidad ya que posee su negocio propio y esto permite que le dedique mayor tiempo a la comunidad misma.


  


		


El líder tiene un perfil adecuado


















Tabla # 5


Pregunta	Alternativa	Frecuencia	%
# 5. Que opina sobre la formación de lideres en la comunidad la Asunción en su criterio existen cambios que mejoren el desarrollo comunal.	1- la formación ayuda al desarrollo de la comunidad.	3	100%
	Total	3	100%



      Interpretación: al analizar las respuestas de los informantes claves, en la entrevista, se puede mencionar que el 100 % es de la opinión que las familias de la comunidad la Asunción colaboran en beneficio de la misma comunidad  y que la formación de líderes ayuda al desarrollo comunitario.
  




	






La formación de los líderes ayuda al desarrollo de la comunidad









Tabla # 6


Pregunta 	Alternativa 	Frecuencia 	%
# 6. En cuanto a los programas que ayudaron para la formación de líderes, es adecuada la planificación didáctica con  la realidad actual.	1- La planificación didáctica es congruente con la realidad.	0	0%
	2- No siempre se integra la teoría con la realidad.	3	100%
	Total	3	100%



        Interpretación: al analizar las respuestas de los informantes claves, en la entrevista, se puede mencionar que el 100% opina que referente a los programas que se utilizaron para la formación de líderes es adecuado el programa  utilizado con la formación de líderes pero no se integra toda la teoría con la realidad, o prioridades comunitarias.








  No siempre se integra la teoría              
                                                                       Con la realidad comunitaria.













Tabla # 7


Pregunta	Alternativa	Frecuencia	%
# 7. El diagnóstico realizado en la comunidad la Asunción fue elaborado con la participación activa de la comunidad.	1- Existe participación de la comunidad en la elaboración del diagnostico.	3	100%
	Total	3	100%



        Interpretación: al analizar las respuestas de los informantes claves, en la entrevista, se puede mencionar que el 100 % es de la opinión que en la comunidad la Asunción  hubo participación activa de los miembros de esta para la elaboración del diagnostico.  










Existe participación de la          comunidad en la elaboración del diagnostico







Tabla # 8


Pregunta	Alternativa	Frecuencia	%
# 8. Cual es la visión y misión que tiene la comunidad, considera usted, que se apegan a las necesidades de la realidad planteada en el diagnostico.	1- Desconoce	2	66.6%
	2- Fortalecer la estructura organizativa.	1	33.3%
	3- Salir de la extrema pobreza.	0	0%
	Total	3	100%



         Interpretación: Al analizar las repuestas de los informantes claves, en la entrevista, se puede mencionar que el 66.6% opina que desconoce y el 33.3 % opina que la visión y misión  coinciden en salir de la extrema pobreza, por lo tanto la mayoría desconoce la misión y visión de la comunidad.








Desconoce la misión y visión de la comunidad

Fortalecer la estructura  organizativa







4.1.2.2.	Interpretación de las entrevistas a informantes claves:


         Al profundizar en el análisis de la realidad socioeducativa  de la comunidad la Asunción del distrito # 2 de la alcaldía de San Salvador se realizó la entrevista a tres informantes claves tales como un líder comunitario, un director de un centro escolar y una persona externa colaboradora de la comunidad y  se llego a la interpretación general siguiente: 

         En ese sentido referente al tema de investigación: Diagnóstico y Programas educativos para la formación de lideres comunitarios, se puede mencionar que el programa educativo, si se apega a la formación de lideres comunitarios.

           A si mismo el líder tiene el perfil adecuado para dirigir y gestionar las actividades de la comunidad, estos programas se desarrollan tomando como base el diagnostico elaborado con la participación de todos y todas los miembros de la comunidad, por medio de reuniones con planificación participativa.

           Por otra parte cabe mencionar que la comunidad tiene otras prioridades o necesidades a solventar como lo son en su orden de prioridad manifestado: la legalización de los terrenos, los programas de salud, las anteriores tuvieron que ser consideradas en el programa educativo, fortaleciendo primero la estructura de organización, realizando un proceso de sensibilización y motivación de las personas de la comunidad, esto como un proceso previo  al ejecución del programa educativo y también mientras se ejecuta el programa.
           Finalmente se puede mencionar que la comunidad la Asunción debió dar un mayor protagonismo al diagnóstico de la comunidad,  ya que se determinó que no estaba completo pues carecía de la Misión y Visión, así como se debió haber fortalecido su estructura de organización con la participación de todos y todas 

para obtener mejores resultados con la aplicación del programa educativo para  la formación de lideres comunitarios.
4.1.3	De la Observación

          A continuación se presenta la información recolectada con la aplicación de la guía de observación la cual fue realizada mediante un recorrido por la comunidad La Asunción en la que se pudo comprobar el siguiente análisis estadístico.
N°	               alternativas                                                Aspectos a Observar	Si	%	No	%	Total
01	Cuentan con Agua Potable	4	100%	0	0	4
02	Cuentan con energía eléctrica	4	100%	0	0	4
03	Existen Teléfonos Públicos	4	100%	0	0	4
04	Cuentan con casa Comunal	4	100%	0	0	4
05	Las viviendas son de sistema mixto	2	50%	2	50%	4
06	Hay espacios recreativos	0	0	4	100%	4
07	Se ven niños que van hacia la escuela	3	75%	1	25%	4
08	Se nota que la comunidad le presta colaboración al líder	4	100%	0	0	4
09	El problema de la basura es evidente	2	50%	2	50%	4
10	Se ven niños(as) deambulando por la comunidad	4	100%	0	0	4
11	Se nota que poseen estructura de organización comunitaria	4	100%	0	0	4
12	Existen mujeres liderezas en la comunidad	0	04	4	100%	4
13	Existen riesgos  a simple vista en la comunidad	4	100%	0	0	4
14	Existen ríos o quebradas cerca de la comunidad	4	100%	0	0	4
15	Existen fuentes de empleo en la comunidad	1	25%	3	75%	4
16	Se nota presencia policial en la zona	2	50%	2	50%	4
17	El líder conoce toda la comunidad	4	100%	0	0	4
18	Existen centros escolares cercanos a la comunidad	4	100%	0	0	4
19	Se notó la presencia de instituciones apoyando la comunidad	0	0	4	100%	4
20	Cuentan con servicios sanitarios de aguas negras	0	0	4	100%	4
Total	54	67.5%	26	32.5%	80




GRAFICO DE ANALISIS GENERAL DE LA GUIA DE OBSERVACION


	

Aspectos Positivos Observados

Aspectos Observados Por Mejorar 












4.1.3.3.	Interpretación de la observación: 


           Al interpretar los aspectos observados se puede, denotar aspectos interesantes que necesitan ser puestos en común; por ejemplo: En lo que se refiere a servicios básicos (agua, energía eléctrica, telefonía pública, casa comunal y centros escolares entre otros) estos hacen posible mejorar de alguna manera la calidad de vida de sus habitantes.

            Por otra parte, en lo que se refiere a la organización comunal se puede mencionar, que si existe bastante colaboración por todos y todas los miembros de la comunidad, lo cual evidencia el nivel de organización que son facilitados por el conocimiento que tiene el líder de la comunidad.

            En este mismo sentido, cabe mencionar la presencia significativa de niños y niñas que se dirigen a la escuela; respecto al tipo de vivienda según lo observado en su mayoría son del sistema mixto; en el área de salud comunitaria  en relación  a la basura es evidente el apoyo de la alcaldía en el tratamiento pero de manera parcial.

           Sin embargo, la comunidad debe mejorar en los siguientes aspectos por ejemplo: generar carpetas técnicas en coordinación con la alcaldía municipal para la creación de espacios recreativos. Además la gestión con instituciones gubernamentales y no gubernamentales para dar a conocer la teoría de género y la formación de liderezas en la comunidad.

           En este mismo orden de ideas, referente a los riesgos existentes la ubicación geográfica y la falta de algunos servicios en la comunidad como por ejemplo aguas negras. Es notable la ausencia de instituciones apoyando a la comunidad.
           Finalmente se puede decir que se necesita fortalecer aún la estructura de organización para poder realizar un proceso de gestión más amplio con otras instituciones que apoyen en resolver todas esas necesidades relevantes de la comunidad.

4.3.	Resultados de la investigación:


          Al realizar el análisis de la realidad socioeducativa  de la comunidad la Asunción del distrito # 2 de la alcaldía de San Salvador, tomando como punto de partida la interpretaciones especificas de la entrevista, encuesta y observación realizadas;  referente al tema de investigación: Diagnostico y Programas educativos para la formación de lideres comunitarios, que según el objetivo general de la presente investigación donde se pretende determinar, en que medida los programas educativos para el desarrollo de liderazgo en las comunidades responde al diagnostico de las necesidades identificadas por la comunidad , el equipo de investigación procedió a realizar la triangulación de los resultados obtenidos en    la comunidad la Asunción de dicha triangulación realizada se puede interpretar lo siguiente:

            Al tomar como base o punto de partida tres grandes áreas tales como: el diagnostico comunitario existente el cual si bien es cierto fue elaborado por la mayoría de miembros de la comunidad debió ser enriquecido, ya que se pone de manifiesto la existencia de otras prioridades y necesidades reales comunitarias, de mayor relevancia para mejorar la calidad de vida en la comunidad.

              En este mismo sentido al tomar como punto de partida el diagnóstico e iniciar un proceso educativo con un programa de formación de lideres comunitarios antes de iniciar el programa en función de solventar o aportar soluciones a la problemáticas existentes se debió tener claro la visión y misión de la comunidad  así como llevar a cabo un proceso de sensibilización y motivación comunitario interrelacionado con un proceso de fortalecimiento de la estructura de 


organización comunitaria como base y solución de muchos problemas presentes y los que pudiesen presentarse, apostándole a que esta estructura organizativa es ya parte de la solución de necesidades que se presenten.

              Por otra parte si se logra desarrollar la concatenación del diagnóstico y el programa educativo por medio de una estructura de organización fortalecida se obtiene la formación más y mejores lideres y liderezas con la inclusión de todas y todos y dicha formación en busca de no solo soluciones a necesidades si no también de búsqueda para mejorar la calidad de vida de la comunidad.

              Finalmente esta triangulación lleva a hablar de un beneficio para la comunidad la Asunción  el crear y mantener una estructura de organización fortalecida como eje principal unida a otro eje más, la gestión comunitaria a partir de las prioridades, la visión de vida y finalmente la obtención de la calidad de vida vista como la verdadera obtención del cumplimiento de requerimientos y desarrollo humano en la comunidad la Asunción.

             En este caso cabe mencionar que la anterior triangulación descrita se elaboro a partir de la correlación de las interpretaciones especificas, considerando los objetivos, supuestos y sus resultados que también fueron considerados para las conclusiones y recomendaciones que se realizaron en el capitulo V de esta investigación.


CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

          En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación desarrollado en la comunidad La Asunción en las cuales al igual que en el capitulo IV se han considerado y correlacionado de forma cualitativa la situación problemática, el enunciado del problema, la justificación, los objetivos y los supuestos, para garantizar el buen desarrollo del proceso de investigación.

5.1 Conclusiones

En este apartado se presentan las conclusiones del trabajo de investigación en función de la experiencia obtenida con la investigación.


1.	Es importante dejar plasmado que en las investigaciones sociales como esta, y partir del desarrollo del trabajo de investigación en la interpretación general de los datos, se interpreta  que existe la necesidad que en todo proceso a ejecutar en una comunidad se tome en cuenta como base su diagnostico y los aportes anteriores para ejecutar cualquier tipo de programa o proyecto que beneficie de forma eficaz y eficiente a la población de la comunidad.

2.	 Se concluye que los resultados no son del todo satisfactorios para la comunidad, ya que deben de resolver sus necesidades y tener clara la misión y visión comunitaria. 

3.	De acuerdo a los resultados los miembros de la comunidad la Asunción mantiene una integración parcial siendo la calidad de vida entre sus habitantes variada. Se espera mejores beneficios a partir del fortalecimiento de la estructura organizativa.

4.	Para fortalecer y garantizar mejoras en la calidad de vida de la comunidad debe desarrollarse un proceso de reorientación con respecto a sus amenazas, vulnerabilidades, pero también de sus capacidades, tomando en cuenta su experiencia, su diagnostico y programas educativos anteriores y definiendo un nuevo proceso de fortalecimiento comunitario.


5.	La comunidad La Asunción presenta la necesidad de reestructurar su organización comunitaria en el sentido de fortalecer su directiva con la participación de toda la comunidad, aprovechando la ayuda y apoyo que la alcaldía ofrece a través del  personal del distrito # 2 formando comisiones que velen por las necesidades de la comunidad. 


5. 2. Recomendaciones:

A partir de la interpretación de los datos obtenidos con los instrumentos aplicados en la investigación y la experiencia socioeducativa y de relación con la comunidad la Asunción y los actores externos clave se plasman las siguientes recomendaciones: 



1.	Se recomienda considerar antes de iniciar cualquier tipo de proyecto con la comunidad, revisar el diagnostico existente, proyectos anteriores o programas educativos desarrollados ya sea por la alcaldía o otras instituciones, para relacionarlo con el nuevo proyecto y considerar las prioridades existentes.

2.	El equipo de investigación recomienda que fortalezcan su diagnóstico comunitario existente, tomando en cuenta la construcción de su visión y misión comunitaria.

3.	Que potencien su estructura de organización a partir de talleres de motivación y sensibilización, como también  el apoyo al líder y la formación de más lideres y tomar en cuenta  a las mujeres para su formación como liderezas. 

4.	También se recomienda que sistematicen su memoria histórica a partir del desarrollo de talleres de sensibilización, con la presencia de todos los miembros de la comunidad especialmente los fundadores de esta, y la elaboración de su cronología de desastres que hayan afectado a la comunidad, lo que se considera importante para fortalecer su proceso de gestión comunitaria.

5.	La consideración de la memoria histórica y cronología de desastres de la comunidad, así como considerar otros esfuerzos de instituciones de  programas educativos llevados a cabo con anterioridad y los mismos esfuerzos del personal de la alcaldía que trabajo anteriormente con la comunidad.
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ANEXOS
I. RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO.

El presente documento da  a conocer la realidad salvadoreña actual en función de tener un punto de partida real y apegado a necesidades de la población de nuestro país, se toma en cuenta además factores ejes de la sociedad salvadoreña como son : el económico, político, educación y sociocultural, los cuales son la base de esta realidad y necesidades del país dado esto en armonía y desarrollo pero según se justifica en cada factor se evidencia lo contrario.

FACTOR SOCIOECONOMICO.

Nuestro país nos evidencia síntomas de crecimiento económico que permitan mejoría para la población, el lento crecimiento, de demanda agregada deprimida con bajos niveles de ahorro, inversión privada, desempleo, pérdida de poder adquisitivo de salarios, déficit fiscal, elevadas moras bancarias y poca inversión extranjera. Tomando en cuenta también la preocupante situación social la cual tiene que ver con la coyuntura económica como es el deterioro del medio ambiente, baja competitividad del aparato productivo, insuficiente inversión en educación, altos niveles de delincuencia, inseguridad jurídica y otros.

Por otro lado la dolarización que adopta el gobierno del presidente de la Republica de El Salvador Licdo. Francisco Flores al inicio del milenio el cual no viene a beneficiar en nada la situación económica del país.

En el nuevo siglo la clase media se enfrenta con la realidad del deterioro de sus condiciones de vida. En el año dos mil uno golpeó esa realidad de nuevo y con dureza a los sectores medios. Terremotos, despidos en el sector público y la dolarización aportaron lo suyo para que los sectores medios vieran más oscuro su horizonte de vida.

Los incrementos de los precios al servicio de energía eléctrica y telefonía han afectado a todos los salvadoreños.

Este sofocante panorama y muy poco alentador obliga a las clases medias del país a emigrar a otros países en busca de mejores condiciones de vida.

Por otra parte la agricultura que desde la última parte del siglo diecinueve hasta finales del siglo pasado, fue el rubro que sostuvo la economía salvadoreña. Pero toda la economía entraba en crisis: mucha gente perdía su empleo, los bancos no podían recuperar sus préstamos y el gobierno recibía menos dinero y tenía que recortar sus gastos, sobre todo eliminando puestos de trabajo. De tal manera que la economía nacional se ha sostenido un poco por las remesas de todos los salvadoreños que han emigrado a otros países.

Esta crisis económica es aprovechada por grandes empresarios del país y alguno que otro extranjero que se adueñan de los bancos, los ingenios azucareros, las empresas de telecomunicaciones, energía eléctrica, las pensiones y otros negocios que antes eran nacionales y ahora son privados, de tal manera que el gobierno no tiene interés en apoyar a las clases más necesitadas, luego se firma el TLC con Estados Unidos, la mayoría de la población se verá afectada y sólo un reducido grupo de millonarios tendrían beneficios.

FACTOR POLITICO.

 La situación política se le vivencian muchos cambios, la ingerencia extranjera y la violación de la soberanía nacional por Estados Unidos que a lo largo de la historia siempre ha tenido dominado a  El Salvador.

Durante el año dos mil, la expresión se vuelve pasiva tal como en años anteriores se hiciera, pero ante las decisiones de la plataforma de gobierno y especial publicidad montada en contra del bienestar poblacional, una porción mínima del pueblo toma conciencia de la realidad nacional y se reagrupa para hacer protesta de hecho y derecho ante el gobierno en turno.

En los partidos políticos en contienda, encontramos una situación difícil y compleja, pues la rivalidad partidaria esta a la orden del día los principales promotores de tal situación es el derechista partido ARENA  y el partido de izquierda FMLN.

La violencia social crea en el pueblo y la vida nacional, una incertidumbre  y zozobra ya que la inseguridad ciudadana,  acecha de manera diferente todas las clases sociales. La delincuencia involucra a personas importantes de gobierno y otras carteras de estado a elementos de la PNC volviéndose cada día mas difícil de combatir  y comprobando de gran manera la tesis planteada así la incapacidad de manejo del gobierno respecto a los problemas sociales. Vale la pena aclarar que no solo esta situación pone en peligro la seguridad nacional, si no también la poca voluntad del sistema jurídico, el cual hace que personas de alta posición en la sociedad salvadoreña salgan absueltos de sus crímenes o desfalco al pueblo y al Estado.

De forma precisa se conoce cuanto y como el Gobierno de ARENA y todo su gabinete ha entrampado el proceso democrático verdadero de los salvadoreños y que frente a los problemas sociales no tiene mas que una respuesta errática e inadecuada de cada clase política; prácticamente el Gobierno Salvadoreño representado por la derecha no ha podido sostener ni sosegar los ánimos de la sociedad.

FACTOR EDUCATIVO.

En la actualidad, la educación es planteada como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social; que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, derechos y deberes.

No todos pueden llegar a la meta propuesta en la vida ya que muchos por diferentes razones o situaciones no logran los objetivos o metas propuestas.

El proceso educativo desde el punto de vista formal los individuos, lo hacen en la escuela de educación parvularia a la edad de 4 años el cual favorece el desarrollo socio afectivo, sicomotriz, sensoperceptivo, de lenguaje y de juego, normado y ejecutado por el MINED y desarrollados los programas por instituciones públicas y privadas.

La educación parvularia comprende 3 años, su objetivo, la estimulación y desarrollo por medio de proceso pedagógicos, favorecer la identidad y la autoestima, además desarrolla capacidades en los niños y niñas. Posterior a ella la educación básica determinada en 3 ciclos que comprende de 1º. a 3º. Grado, de 4o. a 6º. Grado y de 7º. a 9º. Grado. 

Hay muchos jóvenes que se quedan con educación básica, no siguen estudiando, se dedican a aprender un oficio o emigrar hacia los Estados Unidos, las causas de no continuar sus estudios son el factor económico en su mayoría, tal cual se expresa a continuación:

“La educación media es la etapa de formación del educando que sucede a la educación básica y cuyo propósito es facilitar al joven una mejor comprensión de si mismo, el desarrollo de competencia que les permitan enfrentarse a un mundo en constante cambio, acceder a la estructura productiva y a la participación efectiva en una sociedad pluralista y democrática”​[19]​.



“Las nuevas modalidades educativas, surgen debido a que “El plan de estudio de la educación media vigente hasta 1995 presentaba un promedio de 15 asignaturas para cada uno de los 3 años de bachillerato. Esta situación, además de discrepar con los planes del nivel básico, mostraba una sobrecarga de asignaturas, que servidas por diferentes profesores tendía a confundir a los estudiantes y desafiar el principio de continuidad, articulación y unidad del currículo nacional”​[20]​ 

Con la educación media, se tiene la oportunidad de continuar los estudios superiores la cual se rige por una ley especial que tienen como objetivos:

a)	Formar profesionales competentes con fuerte vocación de servicio y sólidos principios morales.

b)	Promover la investigación en todas sus formas.

c)	Prestar un servicio social a la comunidad y cooperar en la conservación, difusión y enriquecimiento del legado cultural en su dimensión nacional y mundial; al de la educación universitaria.

Por otra parte, la formación universitaria, es impartida en las diferentes Universidades privadas y estatales. En este contexto, la Universidad de El Salvador y los Institutos Tecnológicos, tiene mucho que ver en la formación de los nuevos profesionales ¿Pero que tan positivos son estos resultados?

“Los avances científicos e innovaciones tecnológicas están a cargo de la educación superior pero las universidades en el país y en la actualidad tienen una escasa capacidad de producir avances, ya que tanto la empresa privada como el Estado han ignorado la importancia de la inversión en educación en El Salvador, el presupuesto para educación se sigue considerando como un gasto y no como una inversión”.

Al reflexionar la cita anterior se puede decir, que en El Salvador muchas personas con capacidad intelectual, se estancan o se van a otros países.

Según el Estado se busca mejorar la educación y se habla de la calidad de la educación; para lo cual se deben cambiar metodologías y utilizar al máximo estrategias que mejoren la calidad de la educación en el país; luego para conocer resultados y sobre si la educación es mala, buena o mejor, se implementan las pruebas de logros, basadas en la evaluación de competencias académicas, objetivos, entre otros. Se parte del modelo de reforma educativa básica española, ya que estas pruebas en su inicio se daban solamente de dos asignaturas y luego surgieron dos más; llegando a una totalidad de cuatro asignaturas evaluada las cuales son administradas alumnos de 3º, 6º y 9º grado; que dicho sea de paso los estudiantes piden resultados los cuales nunca son entregados. 

Según las políticas del MINED lo anterior se implementa, para mejorar la calidad de la educación, sin embargo la realidad es que, todo esto queda en papeles como siempre ya que a las escuelas se les ofreció todo completo incluyendo la planta personal, pero ya en la práctica es otra. En este contexto el concepto “calidad” es el porcentaje de logros de los objetivos educativos cuando verdaderamente se tendría que pensar y enfocar los esfuerzos en busca del bien común a través del desarrollo humano.

Para educar a los niños para que enfrenten los retos que les presenta este siglo XXI, es necesario que el sistema educativo se estimulen los mecanismos que desarrollan la inteligencia múltiple particular de cada uno de los individuos, se les enseñe a aprender a aprender y adquieran la capacidad necesaria para enfrentar con éxito a la situación cambiante de la realidad y tengan la capacidad de adaptarse rápida y de forma innovadora a la problemática que se les presente.


FACTOR SOCIOCULTURAL

El desarrollo humano es un proceso amplio que abarca el desarrollo sociocultural, al cual visualizan no solo como un medio para aumentar el crecimiento económico y el ingreso de los individuos; sino también como una mejora directa del bienestar de las personas.

Esto es así porque tales servicios forman parte de las necesidades básicas de las personas y porque constituyen un medio de acumulación de capital humano, capital  físico y de capital social.

La  violencia intrafamiliar en la cual la agresión perpetrada por adultos de su entorno familiar, que se supone son responsables de su cuido y protección y al que las víctimas respetan, temen y aman, lo que hace mas traumática la vivencia de la violencia, la encuesta realizada en el país por la IUDOC en este caso la clase alta el 27.27% sus causas son el alcoholismo y las drogas; un 18.18% problemas económicos; otro 18.18% la causa, la infidelidad; y un 36.36% dijo la falta de comunicación y comprensión. En la clase media un 44.45% dijo que la causa mas predominante es la falta de comunicación; un 27.78%  el machismo; un 5.55% respondió que eran las drogas y el alcohol; otro 5.55% era causa de infidelidad; un 16.67% contestó que era el factor económico. En la clase baja el 27.91% dice que es el alcoholismo y las drogas, un 20.93% el machismo, un18.60% se refiere a lo económico, un 16.28% a la infidelidad y un 13.95% que predomina la violencia intrafamiliar.

Los jóvenes y también mayores de edad que regresan deportados de Estados Unidos vienen al país y reclutan para formar estas maras, según datos oficiales, el número de pandilleros en el país es de 20,000.  El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a calculado que los recursos financieros que el Gobierno destina a la actividad policial, al sistema jurídico y penitenciario constituye los mayores gastos en que incurre el estado para responder al problema de la violencia en general.

Por otra parte el involucramiento en costumbres y tradiciones propias de la cultura salvadoreña para que no se pierda esta identidad cultural en el país, la música es un medio de entretenimiento de jóvenes el desarrollo de un programa de estudio de música para toda la población como medio de la búsqueda de solución a las necesidades y entretenimientos y a la vez la solución a la falta de conocimiento e identidad musical en el país el cual no tiene mayor realce nacional ni internacional referente a identidad propia cultural en el área musical; en el aspecto religioso durante y después del conflicto armado, surgen diferentes tendencias en esta área por el involucramiento de la iglesia católica en la parte política pierde credibilidad y se involucra en la iglesia evangélica y otras iglesias diferentes a la católica.






II. CUADRO DE RELACIONES

Objetivo General	Objetivo de la Investigación	Supuestos	Sistema de variables	Indicadores	Unidades de Análisis
En que medidaLos programas educativos para el desarrolloDel liderazgo en las comunidades responde al diagnóstico de la comunidad	General : Determinar en que medida los programas educativos para el desarrollo del liderazgo en las comunidades responde al diagnostico de las necesidades identificadas por la comunidad.	General: Los programas educativos para el desarrollo del liderazgo en las comunales sí responden al diagnóstico de la comunidad.	Variable independiente:diagnostico de la comunidad	organización de la comunidadservicios de los que cuentan espacios de recreacióninterés comunitario en sus problemas	-Personas de la    comunidad- instituciones publicas- personal de la alcaldía-personas de la comunidad 
			Variable dependiente: Los programas educativos de la formación de lideres comunitarios	enfoque pedagógico de los programastiempo disponible Nivel de conocimientoAnalfabetismoComunicación con los lideres	-coordinadores de la institución que capacito-personas de la comunidad-lideres capacitados-personas de la comunidad-personas de la comunidad y lideres.
	Específicos I : Explicar como los contenidos de los programas educativos para el desarrollo de liderazgo en comunidades responde a las necesidades identificadas en el diagnostico de la comunidad.	Específicos I :Los contenidos de los programas educativos para el desarrollo del liderazgo en comunidades si responde a las necesidades identificadas en el diagnostico de la comunidad	Variable independiente:Necesidades identificadas en el diagnóstico de la comunidad	- apoyo de la alcaldía municipal- Servicios básicos- Basura- Vivienda- Casa comunal- calidad de Vida	-promotores de la alcaldía-instituciones publicas-personal de la alcaldía-personal de urbanismo y alcaldía-promotores de la alcaldía-autoridades del Gobierno, alcaldía y personas de la comunidad. 
			Variable Dependiente:Los contenidos de los programas educativos para la formación de liderazgo en comunidades	- adecuada escolaridad- Fortalecimiento Organizativo- Capacidad incentivadora- consistencia metodológica- formulación académica	-personal del MINED y personas de la comunidad-personal de la institución capacitadora y alcaldía--personal de la institución capacitadora y alcaldía--personal de la institución capacitadora y la alcaldía
	Especifico II  :Describir como la planificación didáctica de los programas educativos para el desarrollo del liderazgo en la comunidad responde a la visión y misión comunitaria	Especifico II  :La planificación didáctica de los programas educativos para el desarrollo del liderazgo en la comunidad si  responde a la visión y misión comunitaria	Variable Independiente:La visión y misión comunitaria.	- Necesidades de la comunidad-Representatividad comunitaria del líder- Alcances y limites de la comunidad- Organización del trabajo comunitario	- personas de la comunidad y lideres-personas de la comunidad-personas de la comunidad y personal de la alcaldía-personas de la comunidad
			Variable dependiente: la planificación didáctica de los programas educativos	- Metodología participativa- Identificación del tipo de líder- cualidades del líder- Escolaridad del líder	-personal capacitador y personas de la comunidad-lideres comunitarios-lideres comunitarios-lideres comunitarios
	Especifico  III :Definir como el perfil  del líder que se forma responde a las necesidades identificadas con la participación de la comunidad	Especifico  III :El perfil  del líder que se forma si responde a las necesidades identificadas con la participación de la comunidad	Variable independiente: necesidades identificadas con la participación de la comunidad.	- Que sea parte de la comunidad- Representativo- Gestor de las necesidades- Creativo- proactivo	-líder y personas de la comunidad( en todos los indicadores de esta variable)
			Variable dependiente: el perfil del líder.	- Capacidad- Responsabilidad- Habilidad- Facilidad- Confianza - Disposición	-líder y personas de la comunidad( en todos los indicadores de esta variable)









III. INSTRUMENTOS DE TRABAJO

                         UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
                       DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Guia de entrevista a informantes clave
Objetivo: Profundizar en el análisis de realidad socioeducativa de la comunidad La Asunción del distrito # 2 de la alcaldía de San Salvador.
Reciba un cordial saludo por parte del equipo de investigación que esta realizando un estudio de la formación de líderes (zas) en la comunidad la Asunción, le solicitamos responda a las preguntas que se hacen a continuación: Gracias.
Preguntas:
1-Según el diagnostico de la comunidad cuales son las necesidades más prioritarias de la comunidad:
2-Cúal es el sistema o mecanismo de elección para organizar a la comunidad: 
3-Los programas de formación de líderes (zas) se apegan a sus necesidades:
4-El líder de la comunidad  tiene el perfil adecuado de acuerdo al lugar donde trabaja: 
5-Qué opina sobre la formación de líderes en la comunidad la Asunción en su criterio, existen cambios que mejoren el desarrollo comunal: 
6-En cuanto a los programas que ayudaron para la formación de líderes. ¿Es adecuada la planificación didáctica con la realidad actual? 
7-El diagnostico realizado  en la comunidad la Asunción fue elaborado con la participación activa de la comunidad: 
8-Cúal es la visión y misión que tiene la comunidad, considera usted, que se apegan a las necesidades de la realidad planteada en el diagnostico:

Comentarios:
Fecha: 
Responsable de la entrevista:


             UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

                                                       CUESTIONARIO – ENCUESTA 
Reciba un cordial saludo por parte del equipo de investigación que esta realizando un estudio de la formación de líderes (zas) en la comunidad la Asunción, le solicitamos responda a las preguntas que se hacen a continuación marcando con una X en la casilla que usted considere correcta. Gracias.
Comunidad: 	Municipio 
Sexo M     F	Edad:               	Objetivo: Profundizar en el análisis de realidad socioeducativa de la comunidad La Asunción del distrito # 2 de la alcaldía de San Salvador.
1	El tratamiento que la alcaldía le da a la basura en esta comunidad es adecuado.	Si□	No□
2	El presidente(a) de la directiva vela por el bienestar de la comunidad.	Si□	No□
3	La casa comunal es adecuada y satisface las necesidades de la comunidad.	Si□	No□
  4	El presidente de la directiva responde con actividades a las necesidades de la comunidad.	Si□	No□
5	Considera usted, que en la comunidad tienen un nivel de vida bueno.	Si□	No□
6	Las personas, niños y niñas de la comunidad tienen oportunidad de estudio. 	Si□	No□
7	Son formados los líderes (zas) de su comunidad por alguna organización o institución.	Si□	No□
8	Existe buena comunicación entre los lideres(as) de su comunidad.	Si□	No□
9	Los líderes (zas) de esta comunidad tienen suficiente tiempo para  resolver los  problemas de la comunidad.	Si□	No□
10	Se encuentra la comunidad organizada en directiva o ADESCO.	Si□	No□
11	La comunidad cuenta con espacios recreativos.	Si□	No□
12	Como miembro de la comunidad le gustaría apoyar las actividades de mejoramiento de la comunidad. 	Si□	No□
13	Considera usted, que la estructura de organización de la comunidad esta fortalecida.	Si□	No□
14	El líder (eza) de la comunidad coordina con el personal de la alcaldía municipal	Si□	No□
15	Las capacidades de la comunidad son más que las limitantes existentes.	Si□	No□
16	 En la formación de líderes (zas) y trabajo con la comunidad a sido visible la participación activa de la comunidad.	Si□	No□
17	Considera usted que el tipo de líder (zas) que tiene la comunidad es el que necesita para lograr sus objetivos.	Si□	No□
18	La responsabilidad, honradez y dinamismo son cualidades que posee el líder (zas) de la comunidad.	Si□	No□
 19	El líder (eza) de la comunidad se preocupa por solventar las necesidades existentes.	Si□	No□
20	El líder (eza) de la comunidad es servicial.	Si□	No□
21	El líder (za) es parte importante como miembro de la comunidad.	Si□	No□
22	El líder (za) de la comunidad es confiable.	Si□	No□
23	Tiene el líder (za) de la comunidad capacidad de coordinar a la comunidad	Si□	No□
24	Posee el líder (za) de la comunidad la facilidad de darse a entender con instituciones para el logro de la gestión comunitaria.	Si□	No□

Comentarios:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Fecha _______________________________________

Responsable de aplicación del cuestionario _____________________________




UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
    DEPARTAMENTO DE EDUCACION

GUIA DE OBSERVACION
Objetivo: Constatar la existencia de indicadores que ratifiquen la presencia de la problemática a investigar.

    Fecha: 
No.	                                                         AlternativasAspectos a Observar	Si	No
01	Cuentan con agua potable		
02	Cuentan con energía eléctrica		
03	Existen teléfonos públicos		
04	Cuentan con casa comunal		
05	Las viviendas son de sistema mixto		
06	Hay espacios de recreación		
07	Se ven niños que van hacia la escuela 		
08	Se nota que la comunidad le presta colaboración al líder(eza)		
09	El problema de la basura es evidente		
10	Se ven niños(as) deambulando por la comunidad		
11	Se nota que poseen estructura de organización comunitaria		
12	Existen mujeres liderezas en la comunidad		
13	Existen riesgos a simple vista en la comunidad		
14	Existen ríos o quebradas cerca de la comunidad		
15	Existen fuentes de empleo en la comunidad		
16	Se nota presencia policial en la zona 		
17	El líder conoce toda la comunidad ( ubicación física) 		
18	Existen centros escolares cercanos a la comunidad		
19	Se noto la presencia de instituciones apoyando la comunidad		
20	Cuentan servicios sanitarios de aguas negras		

Comentarios:______________________________________________________________________________________________________________________________
Responsable de aplicación del cuestionario _____________________________


Ilustración 1- IV. MAPA DE ESCENARIO






V. FOTOGRAFIAS





Ilustración 1: Comunidad La Asunción en esta imagen se muestra las características descritas en la observación realizada de la comunidad , situada entre la 31 y 37 avenida sur sobre la 12 calle poniente al costado sur del Gimnasio Adolfo Pineda, municipio de San Salvador Depto. de San Salvador.












Ilustración 2:  se muestra la zona de riesgo donde esta ubicada la comunidad a la orilla de la quebrada la Mascota, contiguo esta la casa de una familia que en su mayoría esta constituida por niñas y niños menores de 12 años. 















Ilustración 3: en esta imagen se muestra una señora de 80 años en su casa de la comunidad, esta señora se gana la vida con su pequeña tienda y es parte de la directiva de la comunidad. 

















Ilustración 4: en esta imagen se muestra la conferencia en el área de desastres impartida en la Cruz Roja Salvadoreña en el mes de febrero a la cual se gestiono la invitación para el señor  Mauricio Samayoa líder de la comunidad La Asunción como parte del aporte de los miembros del equipo de investigación para el fortalecimiento de las capacidades del líder comunitario.
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